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SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO HISPANOAMERICANO.
TOMO XXIX EAST LAS VEGAS. NUEVO MEXICO SABADO. 28 DE ABRIL DE 1917
i AMñílK Un ucIue Americano Hunde" a un Sub--l J tf U U U VmmJ Vü U U 121 vi i A tí
las Cmarino en.1!!NCUtyIÜSK)I Tcl' sías Inglesas,,TA
AR. lilTTFK.i VrT 3
mí n UDoa antes, sagún I historia de la
IVIANID I república se habida
" presentado las. opor-
tunidades que hoy
se presentan para el
labrador.
VDS. VIVIR INDEPENDIENTES?
siembren mucho, no dejen
átomo de tierra sin semilla.
7 LAS COMISIONES DE INGLATERRA í FRANCIA CELEBRAN
CONFERENCIAS CON
DESEAN
13ues,
& un
EL GOBERNADOR EXPIDE UNA PROCLAMA DICIEN-
DO AL PUEBLO DE NUEVO MEXICO QUE SE
APRESTE PARA DEFENDER A LA PATRIA. Los Alemanes Signen Perdiendo Terreno en Francia y
ios sumíannos Hendiendo Buques Neutrales
Según cálculo, las cosechas en el 0-rien- te
serán muy malas este año y de
consiguiente ustedes recibirán mejor
precio por íus productos.
El Tío Samuel pide de cada labra-
dor que Bimbre todo lo que pueda,
pues que el producto de la tierra eer
Se espera que'qusde Hoy aprobado el Proyecto de Ley
Servicio Millar Obligatorio.
la salvación de nuestra nación
Antes de vender sus productos pidan con confianza
nuestra opinión para protegerlos.
omero
LAS VEGAS, N. M.
0a
Charles
Estamos Ofreciendo
Un Surtido Inmenso de
CARRUAJES,
BUGGIES y
CARROS
NUESTRO GOBIERNO.
el
en sus ataques, iniciaron otra
vez los ingleses con nueva fuerza
su ofensiva, y esta combinación
coordinada de golpes en todos los
diferentes lugares del frente oc-
cidental de batalla ha rl
tado por completo a los alemanes.
que, poco a poco, sacrificando
enorme numero de soldados, se
han ido batiendo en retirada,perdiendo gran número de trin-
cheras de las que juzgaban inex-
pugnables.
Un gran número de nuevos po-
blados han caído en poder de los
soldados de Inglaterra y Francia,
con gran alegría de los habitan-
tes que en ellos quedaban, pues
que los tudescos han seguido su
táctica de destruirlo todo, dejan-
do las fértiles campiñas del norte
de Francia vueltas un mar Hp rio.
solación.
Los triunfos de los aliados seHpin
rioridad de la artillería maLn
sobre la alemana, y al gran nú-
mero de cañones y municiones ypertrechos de guerra acumulados
también por los soldados de laRepública Francesa, que se han
seguido batiendo con su acostum-
brado, temerario valor.
Definitivamente han estableci-
do su supremacía en el aire los
aviadores ingleses, que han des-
truido cosa de cien máquinas ale-
manas en cuatro días y cuarenta
en un solo día.
Por los mares han nrnrriHn va.
rios combates entre destructores
ingreses y alemanes, que han re-
sultado con ventaía nnrn !,, in
gleses, oue han hunHiH n vnrina Ho
los destroyers de los teutones. En
uno de estos combates se llegó al
abordaje, triunfando finalmente
los ingleses, dándose muestras
de gran valor tanto por parte de
los marineros británicos como
tudescos, renovándase las haza-
ñas de los tiempos en que los bu-
ques de madera se embestían
unos a otros.
En los otros frentes de Batalla.
Los alemanes han seguido sus
maquinaciones para lograr hacer
con Rusia pa;s )w separado, po-
niendo en las trincheras, cerca de
Riga, cartelen ín que se invita-
ba a los ruso.u n, no hacer fuego,
y lanzando d?íde los aeroplanos
proclamas en Isa que se decía que
el Gobierno nlmián (a pesar de
ser el más despótico de la tierra)
veía con buenas, ojos el triunfo de
la revolución rura. Se llegó has-
ta a verificar ina manifestación
de protesta, mitigada por el di
1er,0 al,mian; ",,?nt? a la pación
de los Estados Unidos pn IVfrn
grado, que se disolvió en seguida
en cuanto siís manifestantes se
enteraron de cuál era la verdade-
ra actitud de los Estados Unidos
con ranpecto a Rusia.
Los italianos han rechazado
varios ataques de los austríacos,
y los ingleses han seguido avan-
zando en Mesopotamia y en Pa-
lestina contra los turcos.
En diversos lugares del fren-
te de batalla ruso-tudesc- o han
ocurrido diferentes combates
parciales y fuertes duelos de arti-
llería.
Una Comisión a Husía.
El Presidente ha decidido man-
dar una comisión a Rusia, for-
mada por notables personalida-
des de nuestro país, al frente de
? &
Pide Especialmente Que se
Provisiones de
Conciudadanos :
Afirman los expertos en la ma
teria que la victoria en la guerra
con Alemania depende de lo que
haga el agricultor nmprirann ps.
to es, depende, digamos, de un
cultivo mas intensivo a la vez que
extenso de nuestras tierras de
Aunque se utilizaran pa-
ra el cultivo todas las tierras de
la parte oriental de nuestra na-
ción, no podría sacarse de las
mismas lo necesario para el con-
sumo local. Por consiguiente,
por demás me está decir que en'
las tierras incultas y baldías de
los estados del Poniente y del
Sudoeste se encuentra la base
potencial para una producción
mayor y en exceso de lo necesa-
rio para las exigencias del con-
sumo. Nuevo México compren- -
ae aentro de sus confines nmpn.
sas cantidades de estas tierras
yermas y baldías.
En esto. V en la situación v mi
las necesidades aue nos conf ron.
tan en esta guerra mundial sepresenta una oportunidad máxi-
ma a nuestro Dueblo nara nrpstnr
un servicio eficiente a la vez que
noble a la causa de la democracia
y por ende de la libertad.
La Cantidad de aliment na pyí.
tentes en el mundo es tal que a
no ser que ei aoasto de víveres
pueda ser grandemente aumen-
tado en América de una mane
ra notable este año la riviliVo.
ción corre el peligro de verseprivada de derechos nrpriosoa
que fueron comprados, por así
decirlo, con la sangre de sus más
denodados defensores, y de reci-
bir en cambio un rrnhípmn ma ca
funda en el principio de que la
fuerza es derecho, y está estable-
cido sobre la teoría, denunciadapor nuestros mavores H p
que "los reyes de la fiprm tía míov asMvden hacer mal".
Nosotros los de Ni
no sólo debemos abastecernos de
o necesano para la vida y núes- -
iaa necesidades sino que debe
mos asumir la solemne y alta
responsabilidad de contribuir en
cuanto nos sea posible al abastoindispensable de los ohp RATI fllio-
-
dos nuestros en esta guerra, sihemos de esperar que la victoria
sea nuestra y que tras esa victo-
ria venga otra vez a iluminarnos
a perpetuidad el sol resplande
ciente ae ia democracia.
Nosotros por consiguiente de-
bemos utilizar nuestras tierras
a lo sumo de nuestra habilidad,produciendo los artículos necesa-
rios para la vida. A nadie másque a nosotros mismos podremosquejarnos si nos azota, y jun-
to con nosotros a nuestros alia-
dos en esta guerra, una carestía
de víveres, y si por esta causa
nos vemos privados de las liber-
tades que a costa de tan grandes
sacrificios nos legaron nuestros
abuelos.
Los métodos de hacer guerra
han cambiado. Ya no se consi-
dera el servir en el frente de ba- -
i? íoní? la única Prucba delealtad. De muchas otras mane-
ras, en diferentes servicios, pue-
de dar cada ciudadano esta muea-tr- a
de servicio. En esta guerra,
el ejército de labradores podrá
competir por la gloria con los
soioadas de as trinehPMQ in.
Alemán
Levante una Gran Cantidad de
Boca en el Estado.
clutas, que con justicia se ha pro-
puesto para formar nuestros
ejércitos, podrá seguir ejercien-
do la profesión que ha aprendido.
Muchos de los hombres y mu-
chas de las mujeres de nuestro
estado, con los medios de fortuna
o disposición requeridos para
ello, pueden muy bien dirigirse
a nuestras tierras o a las suyas y
convertirse en productores. Cen-
tenares de hombres que residen
en nuestras plazas y ciudades,
sin ocupación forzosa alguna, que
no están obligados a ir a la gue-
rra a causa de su edad, pudieran
muy bien, por medio de la cons-
cripción selectiva, ser HpHicaHivi
ai trabajo de los campos. Se de
bería emplear a los niños de las
viuuauea cu ei CU1L1VO OP. norTn i
zas en los solares desocupados de
sus comunidades.
Me he conmovido de orgullo al
ver las manifestaciones de leal-
tad de nuestras clases ricas. "Los
comerciantes y los banqueros de
nuestro 'estado han respondido
ya a la llamada que se les ha he-
cho para que ayuden a nuestros
agricultores dándoles semillas ylo necesario para su alimentohasta que llegue el tiempo de la
cosecha.
Se están madurando planes pa-
ra utilizar todas las fuerzas v re-
cursos del Colecio Hp Ao-nVH-
ra del estado para auxiliar y diri-
-'
k" cu bus irauajos a nuestros ga-
naderos y agricultores. Los re-
cursos y facilidades de cada unode los departamentos del Gobier-
no del estado están a la disposi-
ción de sus ciudadanos.
De lo que sembremos depende
lo que cosecharemos. Con todo
el alimento que hay actualmente
en los Estados Unidos podrá ape-
nas sostenerse nuestro pueblo
hasta fines del verano. La segu-
ridad de nuestra existencia en el
futuro, como pueblo y como na-
ción, depende de lo que coseche-ma- s
este año.
Por lo tanto, pido encarecida-
mente a todos nuestros agricul-
tores que aumenten en la medida
máxima de sus fuerzas este año
su producción. Pido además:
Que todos nuestros ganaderos
conserven y aumenten sus reba-
ños.
Que todos los hombres y mu-jeres de recursos salgan al cam-
po, lo siembren y lo cultiven.Que se haga una lista de todos
'os jóvenes sin trabajo y se les
llame al cultivo de las tierras de
labranza.
Que los padres de familia ocu-
pen a sus hijos en las ciudades y
as plazas cultivando legumbres
y hortalizas.
Que todos los condados del es-
tado empleen a un agente agrí-
cola.
Que todos y cada uno de los
ciudadanos contribuyan, de he-
cho y de palabra, con toda la
fuerza de su alma, a la produc-
ción de alimentos y más alimen-
tos, para hacer frente al día pro-
bable en que la civilización pue-
da verse esclavizada y nosotros
acometidos por el hambre.
Encarecidamente pido que to-
dos y cada uno de nosotros evi-
te toda c'ase de desperdicios, co-
sa que, a causa de nuestra ma
costosas y los frivolos íueiros de
azar y de placer. No debe usar
se más el grano en la manufactu-
ra de licor. Ciertamente, la fa-
bricación de licores embriagan-
tes debería ser prohibida en toda
la nación.y deberíamos todos vol-
ver al simple método de vida de
nuestros padres, que hicieron so-(P- aa
a la Pg. 6, Col. 3)
Por Precios
SE CREA UN CONCILIO DE
GUERRA EN NUEVO MEXICO
Hace ante el mismo Atinadas y Pa-
triótica Observaciones el Secretó!)
Je Estado Don Antonio Locero.
SESION EXTRAORDINARIA DE U
LEGISLATURA.
Durante toda la semana ha ha.
bido mucha actividad en SantaFe entre los oficiales del Gobier-
no del estado y otros ciudadanos
con el objeto en vista de no dejar
sin hacer nada de lo necesario pa-
ra cooperar en lo posible con el
uooierno de Wáshington en laguerra contrji el imperio de Ale-
mania.
El gobernador nombró como
miembros adicionales del Conci-
lio de Defensa del Estado, el pa-
sado sábado, a los siguientes se-
ñores : S. I. Roberts, de Carlsbad ;Eugenio Romero, de Las Vegas;
Nathan Jaffa, de Roswell; Cari
Muller, de Portales; W. I. Luik-har- t,
de Clovis; M. B. Golden-ber- g,
de Tucumcari; Secundino
Romero, de Las Vegas; Chris Ot-
to, de Clayton ; Francisco Delga-
do, de Santa Fe; E. E. Lutz, de
Carrizozo; R. G. Ely, de Santa
re; Eufrasio Gallegos, de Calle-iro-s
: Oliver Lee. He AlamncrmvU.
Oscar Snow, de Las Cruces ; J. A.
Mahoney, de Deming; Max L.
Kahler, de Hillsboro; B. C. Her-
nández, de Tierra Amarilln- - IT
O. Bursum, de Socorro; E. B.
García y Néstor Montoya, de Al-
buquerque; E. M. Otero, de Loa
Lunas ; Gregory Page, de Gallup,
y Frank A. Burdick, de Farming-ton- .
Tor recomendación del Conci-
lio de Defensa del Estado se nom
bró un Concilio de Güera del Es-
tado, formado por un represen-
tante de cada distrito judicial del
estado y cuatro miembros nor el
estado en general, nombramien-
tos que recayeron en las siguien-
tes personas: Benigno C. Her-
nández, Robert E. Putney, W. A.
Hawkins, Secundino Romero, C.
R. Bryce, J. M. Sully, Eduardo
M. Otero, E. C. Crampton, Rafael
García. Charles Springer, José
González y Eufrasio Gallegos.
Este concilio estará en sesión
continua mientras que se consi-
deren necesarios sus servicios, y
tenada listos para el próximo
martes, fecha para la que ha con-
vocado el gobernador actuante
Lindsey a la legislatura para que
se reúna en sesión extraordina-
ria, para tomar las medidas nece-
sarias para la guerra, todos loa
proyectos de ley que se juzguen
apropiados, para el reclutamien-
to de las tropas del estado y pa-
ra aumentar la producción de la
agricultura y la ganadería del
mismo. Por esta razón espera el
gobernador, que convocó a la le-
gislatura por consejo del Concilio
de Guerra, y a petición de mu-
chos ciudadanos, que el cuerpo le-
gislativo concluya sus labores en
siete días o menos.
La Cuestión de los Víveres.
La cuestión relacionada con la
necesidad imperiosísima que
existe de que Nuevo México re-
doble sus esfuerzos para producir
la mayor cantidad posible de co-
mestibles, si ha de cooperar hon-
rosamente con toda la nación en
un sobrehumano esfuerzo para
evitar la carestía de alimentos
que amenaza al mundo, ha sido el
asunto más discutido por el Con-
cilio de Guerra.
Palabras del Secretarlo de
Estado.
El Sec. de Est. Sr. I.nrpro Hp.
claró ante el mencionado cuerpo
que no tenían tos Estados Unidos
ciudadanos más natriota v loa- -
Ies que los hispanoamericanos del
estado, y que creía no equivocar
se ai decir que cuantos pudieran
hacerlo resnonderían ron entn.
siasmo al llamamiento del Go-
bierno, ya fuera para empuñar
las armas ya para las tareas de la
agricultura
.
en-est- tipmnn Ha
prueba. "Peroañadió el Sr. Lu
cero mientras que nuestra gen
te esta lista y ansiosa de hacer
todo lo aue sucierpn el PrpsiHpn.
te y el gobernador, y hacerlo con
EOTY BARATOS
uo
Los artilleros de la escuadra
americana que manejaban los ca-
ñones del buque mercante ame-
ricano "Mongolia", colocados en
él para su defensa, hundieron en
aguas inglesas de un disparo del
de proa, al que habían bautizado
con el nombre de "Teddy Roose-
velt", a un submarino alemán
que intentó atacarlo el día 19. El
capitán del "Monirolia". míe Hió
la notilia al llegar a Londres, di-
ce que al descubrir el submarino
frente a la proa de su buque, dió
órdenes de dar toda la fuerza a
las máquinas para embestirlo y,
hundirlo, pero el sumergible tu-
desco maniobró de manera tal
que el "Mongolia" pasó por so
bre de él. cuando sp había sumpr.
gido, apareciendo después el sub-
marino del lado de babor, cuando
dispararon los artilleros, pegan
do en
,
ei
.
periscopio y desapare
cienoo la cranada. lo nue. inntn
con la gran cantidad de petróleo
que subió después a la superficie
del mar, indica que por fin han
comenzado los cañones de los Es-
tados Unidos a cobrar la deuda
que con sus buques han contraí-
do los traidores submarinas teu-
tónicos.
Arreglos con Francia e Ingla-
terra.
Tras de los grandes honores
hechos en Inglaterra y Francia
a los Estados Unidos, habiendo
flotado la bandera americana so-
bre los edificios públicos de di-
chas naciones, han llegado a
Washington y celebrado confe-
rencias con las altas autoridades
de la nación una comisión ingle
sa y otra francesa. Al frente de
la comisión británica, que fué la
primera en llegar, viene el Minis-
tro de Relaciones Exteriores Bal-
four, y al frente de la francesa el
Mariscal de Francia Joffre y el
ex presidente del Consejo de M-
inistros Vivian i.
En las conferencias celebradas
se han hecho diferentes arreglos
sobre la manera de llevar a cabo
la guerra, habiéndose hecho ya
un préstamo de $200.000.000 a
Inglaterra, con dinero proceden-
te de la emisión de siete mil mi-
llones que ha lanzado al mercado
el Gobierno americano, y se ha-
bla de un préstamo de 50 millo-
nes que se hará inmediatamente
a Italia y otros a Francia.
Balfour ha declarado enfática-
mente que las potencias de la
Cuádruple Inteligencia no pre-
tenden que los Estados Unidos,
saliéndose de su línea de conduc
ta tradicional, entren en alianza i
aiguna comprometedora con
ellas, pero sí están listas a dar a
nuestra nación toda la informa-
ción y todos los conocimientos
que su práctica en esta guerra les
han dado, para que así puedan
evitar los Estados Unidos los
fracasos y contratiempos que al
tener que improvisar sus medios
de guerra sufrieron los aliados.
Los Proyectos de Ley sobre Re-
clutamiento.
Durante la presente semana se
han estado discutiendo en el Con-greso los proyectas de ley para
!a creación del servicio militar
obligatorio y las enmiendas pre-
sentadas para hacerlo volunta-
rio, o voluntario y obligatorio si
se hacía necesario. Según los
arreglos hechos se debe haber
votado el proyecto en la Cámara
ayer viernes en la noche y en el
Senado hoy sábado. Afírmase
por los amigos de la administra-
ción que el proyecto será apro-
bado, tal como ha sido presenta-
do por el Departamento de Gue-
rra, por una buena mayoría,
creándose el servicio obligatorio,
aunque tal vez se dé permiso a
Roosevelt para crear un cuerpo
de 100.000 voluntarios para que
vayan a Francia inmpditamente.
La Gran Ofensiva Franco-Ingles- a.
Cuapdo Job franceses aflojaban
Merc. Co.
llfeld Co.
j&
O00
ta a máquina y firmada "Cleofes"(suponiéndose que quería signi-
ficar que la había puesto Cleofás
Romero) en la cual se ordenaba
a Ignacio que no usara más los
terrenos de pasto contiguos, se
dirigió éste a donde estaba su tío,
preguntándole por qué había
puesto tal papelito sabiendo que
Cleofás, dueño, de los terrenos,
no había dejado tales órdenes.
Como se dispararon varios ti-
ros, cinco por Ignacio y dos por
D. Juan, no se puede saber exac-
tamente quién comenzó a tirar.
No obstante, Juan Martínez, que
estaba sobre el carro, cayó, al
suelo, al ser blanco de una bala,
corriendo su hijo adoptivo Ma-
nuel Cerna, que iba con él, a de-
cir a los vecinos lo que había pa-
sado a su papá. Además del mu-
chachito y de Secundino Ribera,
presenció también el caso Vivián
Sánchez.
De los cinco disparos que hizo
Ignacio tres dieron en el cuerpo
de su tío, entrándole uno de ellos
por el lado derecho del cuello y
saliéndole por el izquiedo del crá-
neo, herida mortal de necesidad.
El Sr. Martínez gozaba de gran
popularidad en el condado, y el
fué quien crió a su sobrino Igna-
cio. Su anciana madre, que resi-
de en la plaza de Las Vegas, se
halla quebrantadísima de salud
i causa de tan fU suceso,
N, C de BACA.
ABARROTES DE TODAS CLASES.
Teaanot tlempare tmao al mat f rande aurtldo n 1 plata de papelde pared de Kd as lases, desde 15o el Rollo eo adelante.
LOZA, TRASTES DB COCINA. TINTAS Y PAPEL DE
ESCRIBIR.
CraitrtBM ciefM, uUu 7 tria date de producto del paii, i lotacjorti precie del aereado.
CALLE DEL fL'CNTt. Ui V.j... N. M. t, Q, BOX 732
ES ASESINADO POR SU SO-
BRINO EL CONOCIDO CIU-
DADANO D. JUAN MAR-
TINEZ.
El Homicida se entrega volunta-riament- e
a las Autoridades.
Como a las cuatro de la tarde
del miércoles de esta semana fué
muerto de un balazo cerca de
Buxton, en la parte meridional
de este condado, por su sobrino
Ignacio Martínez, el conocido ciu-
dadano D. Juan D. Martínez. El
homicida se presentó inmediata-
mente ante el juez de paz José
González y Mares, poniéndose a
su disposición, y fué conducido a
Las Vegas por el condestable
Gaspar Lucero, ingresando en la
cárcel, sin ñanza, mientras que
se investiga preliminarmente su
causa, lo que se cree no será has-
ta que vuelva de Mora el fiscal del
distrito.
Parece que hace algunos días
habían tenido una disputa tío y
sobrino por haber pedido el pri-
mero al otro que dejara ciertas
amistades cosa que no quiso Ig-
nacio hacer y ordenó a su tío que
fie saliera de la casa en que ha-
bían residido juntos. Don Juan
se marchó y regresó el miérco-
les, y se hallaba llevando postes
a su carro cuando su sobrino y
Secundino Ribera entraron a la
casa, y viendo Ignacio puesta so--
brt U purti un noticia, twrJ
.v.3iera acostumbrada de vivir, haErhali n161'6?1?'!6 gado ser un escándalo que
moffinalipnL iar' .obt5n e-- c'ama en nuestra ntra. Correr,SS Zl?lZt0Al-- ' é?a Pr P,accr' desesperadas carrel
mint? Jrl u ras en los automóviles, es cosaSu VICt0naTfrilt0 í ,0 e no debe hacerse más, paradón dí Jn fnT Pírduc- - horrar la gasolina para otm co- -
tado nnl ? nuC8iro cs- - Pasj m necesarias.i : Deben, aban- -..
la cual ira el senador Root, ex mi-
nistro de Estado. Esta comisión
indicará al Gobierno ruso cuáles
son los planes de los Estados
Unidos, y dará a la nueva Repú-
blica Rusa toda la información,
auxilio y cooperación que se crea
necesario.
Una Enorme Carnicería.
En su afán para reconquistar
el terreno perdido, los alemanes
han vuelto a su táctica de lanzar
grandes masas compactas de
hombres sobre las líneas de
avance y trincheras provisiona- -
(PasaalaFá. 6, Col. 4)
chas maneras.
S 8,? yuía al agricultor que
se halla va aetnalmpnto A
comienzo a sus trabajos, sumi-
nistrándole medios y semillas,,
puede trabajar, por amor a supaís, más horas que las ordina-
rias, y, mediante el estableci-
miento del servicio militar obli-
gatorio, seleccionando ió8 re. (Pasa a la Pág. 6, Col, 8)
LAJTQZPgl, PUBU),jSJBftlL 28, 1917.
del estado. Al día siguiente, po día 18 falte, aunque boca abajo,
Pin Elefucia, y.Doracict,IECCIOW EDITORIAL
Hace unas cuantas semanas
se dijo en la3 columnas de La Voz
que en las elecciones celebradas
para la renovación de la Junta
Escolar de La Liendre, por una
cacicada de los mangoneadores
Cintre iy f
mjmn if inn
siblemente por haberle hecho ver
alguien la injusticia de ello, pu
blicó otra lista adicional, en la
que figuran algunos hispanoame-
ricanos y otros varios sajones
más, pero no en la proporción en
que deberían estar, dado que
nuestro pueblo de habla castella-
na forma bastante más de la mi-
tad de la población del estado y
el gran patriotismo que siempre
ha mostrado tener. Qué pasa,
Sr. gobernador?
El Pretddente ha llamado ya al
servicio del Gobierno federal a
la milicia del estado de Nuevo
México, que debe ser inmediata-
mente puesta en pie de guerra, y
parece que el reclutamiento que-
dará a cargo del general Persh-
ing. Los diferentes capitanes de
la milicia están ya rcclutando
gente, y es de desear que en unos
cuantos días dé el estado los 2,-4-
voluntarios que se requieren.
De otro modo habrá que hacer le-
va, cosa a que tiene derecho el
gobernador según la Constitu-
ción del estado. Es de esperar,
no obstante, que Nuevo México
sabrá mostrar su patriotismo, y
Jará voluntariamente su cuota, ei
no más, pues que estas fuerzas
son absolutamente necesarias pa-
ra la defensa del estado, cuyas
fronteras no están exentas de pe-
ligro que d'gamos.
Decimos en otra parte de este
mismo número que, en concepto
nuestro, lo más importante en
esta guerra es la cuestión relati-
va a municiones de boca. Ingla-
terra, y aun Francia, dependen
de nosotras, de los que estamos
en América, para triunfar contra
Alemania. Si podemos mandarl-
es víveres para sus soldados, pa-
ra los combatientes, la victoria es
de ellas. Si no, quién sabe cuál
será el resultado. Decimos que
es dudoso el resultado porque si
los submarinos lograran impedir
que llegaran a Francia e Inglate-
rra specialmonte suficientes pro-
visiones, pudiera el hambre for-
zar la paz. Esto no es probable,
pero está dentro de los límites de
a la moral de la manera más vil
y descarada, hablando de algo
iue andando se multiplica, esto sí
que está muy mal.
Mucho ojo, parna, que la vis-
ta engaña y la ley alcanza lejos!
Y si no ouc lo diga Blancctt!
Centellas.
Del Cercado Ajeno.
DE EFICACIA, DE JUSTICIA
Y DE PATRIOTISMO.
El Comité de Finanzas, cuya
matriz se ha establecido en New
Yoik, acaba de lanzar un proyec
to para la adquisición de fondos
que se han de dedicar a la lucha
y con el carácter de contribución
de guerra que, de realizarse tal
y como lo han planteado sus au-
tores, constituirá un cambio efi
caz, justo y patriótico, en las ma
neras como hasta hoy Jas nació-
1íes nan aportado los enormes
egresos que demandan los casos
bélicos en que se ven envueltas
Hasta el presente, los que han
soportado verdaderamente las
pesadas cargas de la guerra, han
sido los pueblos que, a más de
contribuir con su sangre, supues
to que es de las clases de abaje
de donde salen en mayoría la
grandes masas de guerreros y le
que ya sena suficiente, han con-
tribuido también en lo económi
co, representado por el dinero
que dejan de ganar en sus res-
pectivos trabajos, por la eleva-
ción de las contribuciones oficia
les, por el alza de los precios di
los artículos de primera necesi-
dad, que gravita sobre los humil-
des presupuestos de sus modes-
tos hogares y por todo ese demát
malestar económico que trae le
guerra y que, como se dice, hasta
hoy, ha sido a los pueblos a lo
que ha sacudido de modo fuert(
y amargo en su desequilibrio
siendo lo más doloroso que, mien
tras los pueblos luenan y sucum
ben en los campos de batalla j
sus abandonadas famlias en lo"
de la vida, los mimados de la for
tuna, los magnates del dinero
sin rendir ningún tributo de san
gre a la patria, viven no sólo den
tro de los brillos de f u opulencia
sino que están aumentando su;
grandes capitales, con los nego- -
los Callos se sueltan con el Mágico
"Gets it."
Dos gotas hacen el trabajo sin causar
ningún dolor.
"Antes de conocer lo que era "Gets-H- "
como digo a Vd. acostumbraba
probar una cosa tras la otra para los
cttuos. iouavla los tenia. Usaba ven- -
Mí
h vt v x.-- A A fía
Los Callos le vuelven loco! Pruebe
"Ctts-lt- " y se caen en seguida 1
las quo hacían aumentar tanto el ta
maño de Ids pies que era simplemen-
te un asesinato trutar de ponerme los
zapatos. Use pomadas y otras cosas
luo comían m'is la carne viva v sana
leí pió que el callo. Me corté y escar-
bó con navajas y tijeras, pero ahora
ya no tonteo más. Dos trotas de 'Gets- -
h' hirieron todo el trabajo. Hacen que
c encoja el callo y quede tan suelto
iue se lo puede uno arrancar con bó-- o
el auxilio de los dedos."
No se ha descubierto ningún calli-
cida nuevo desde que nació "Gets-lt"- .
V.s el procedimiento nuevo, setruro v
aconsejado por el sentido común.
liorulequiera se vende "Gets-I- t a
c la boteilita, o se manda directa
mente, al recibo do su importe, por E.
Lawrence and Co., Chicago, IUg.
L'e venía en Las Vegas nor las far
macias de Schaefer, Murphey y Cen-
tral Hlock en la plaza nueva y las tie
Winters y la Cruz Koja en la tiara
eja, quienes lo recommndn como la
mejor cura del mundo para los callos.
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lo posible. No podemos, por lo peligros de ciertos matrimonios
tanto, poner demasiado énfasis que a los ataques de los submari-e- n
la necesidad que hay este año nos tudescos, no escaparán de la
del ex Grande y todavía Goloso
del lugar, según nos comunicaba
persona en cuya veracidad con
fiamos, se había burlado la volun
tad expresada por el pueblo. En
la comunicación se r.os asegura-
ba que de I03 cuarenticinco ciu
dadanos que votaron, veinticua
tro (o sea la mayoría) estaban
listos a probar que habían depo-
sitado su sufragio en favor del
candidato demócrata Vicente
Martínez. Por un error tipográ
fico, en lugar de aparecer impre
so l, volteando Jos números sa-
lió en La Voz 42. El hecho es, no
obstante el mismo. Si nuestro
comunicante asienta la verdad- -
y está listo a probarlo queda en
pie que los caciques falsearon el
sufragio popular, y esto forma 1
médula de la afirmación, no que
un número pudiera estar bien
mal. Querrán los caciques de
La Liendre enmendar la plana a
su profesor de aritmética, ei es
"Je lo han tenido, afirmando que
l es más que 21, o confesarán
que fueron batidos en buena lid,
retirándose a sus casas antes que
por completo los retire el pueblo,
que ya está cansado de tanta pa
recida arbitrariedad, en la próxi
ma elección?
Fueo Graneado
Ni por Esas.
Un gran número de valedores
con novia, al enterarse de que
quería el Gobierno establecer e
servicio militar obligatorio y que
no serían, por de pronto, llama
dos a las armas los casados, de-
1
cuucron exponerse mejor a ser
pasto de las uñas de sus más
menos bellas esposas en perspec
tiva que no de las balas de los
alemanes.
De todos modos, estos aprendí
ees de héroe, porque se necesita
más valor para exponerse a los
quema, pues que ya ha anuncia
do el Gobierno que no se dispen
sará del servicio militar a nadie
por el solo hecho de que se haya
casado desde el día en que se de
claró la guerra hasta el momento
de ser llamado a las armas. Ade
más, muchos de ellos, se queda
rán sin soga y sin su cabra, por-
que son ya varias las muchachas
que han mandado a freir espárra
gos a sus galanes, al enterarse de
que éstos querían casarse para
escapar de ser soldados.
Se acabaron los du'ces.
Según dicen los comerciantes
de la plaza, se ha acabado ya el
azúcar que había en existencia
on los grandes centros industria
les y comerciales del país. Esto
quiere decir que, a no ser que
venga una gran cantidad de Cu-
ba, cosa poco menos que imposi-
ble, ya que Ing'atcrra lo compró
casi todo, no habrá con qué en
dulzar el café hasta que se cose
che la nueva remolacha, y aun
entonces es seguro que el precio
de la materia prima del almíbar
-- erá tan subido que sólo los
Rockefeller y los que vuelan en
aeroplano podrán llegar a él. Do
manera que, lindas chiquitas, se
acabaron los dulces, y las que
mascáis chicle tendréis que chu
par goma o cera sin azúcar.
1 Mucho ojo, vale, no sa ata
que tanto!
Que el "Optic", cumpliendo la
consigna alce de continuo hasta
iis nubes a los mangoneadores de
esto condado, está bien, porque
para esto lo hicieron, pero quo en
a columna 6, página primera, del
tn qua pueda depunder Pra dolúli did
Polonia y en los mares, burlándo-
se de I03 tratados garantidos por
su firma y de los más sagrados
derechos de la humanidad, quie-
ran pasar ahora por inocentes
.íctimas de esta guerra. Todo
I mundo sabe que si el kaiser hu-
biese querido, la guerra no hu-
biera estallado.
El gobernador Lindsey, asu-
miendo realmento atribución
iue no le pertenecían, ya que esto
?ra cosa de la incumbencia de la
nadrina, nombró a siete dama?
le honor para ésta, para acudir
al bautizo del "New Mexico", y
ó!o una de ellas es hispanoame
cana: Aurora Lucero, hija del
vie. de Est. de Nuevo Méxicoí esto que los votos que eligie-
ron a Lindsey fueron de hispa- -
íoamericanos en proporción de 6
por 2 cuando menos. jQué con
traste tan grande!
Esperamos que todos nuestros
subscriptores que se hallan algo
Grasados en el pago de sus cuen
tas se sirvan remitirnos inmedia-
tamente el importe de lo que nos
adeudan, o por lo menos un buen
ibono. Ahora más que nunca, a
.a usa de las dificultades que se
xperimentan para obtener toda
lase de material, y de loa altos
precios alcanzados por el papel,
tinta, mano de obra, etc., nece-- -
i tamos la coperación de todos
nuestros bondadosos patrocina--
lores.
Parece ya fuera de duda que se
reunirá definitivamente la login-
!atura a principios de la próxima
semana. Si es así, es de absoluta
necesidad qua los caciques que
tanta influencia tuvieron n
Cenado durante la última sesión
lejen, por patriotismo siquiera
le pretender manejar a su anto--
io el estado, haciendo lo que es
icbido para su defensa y para
.ostener en alto bu buen nombre
'1 pueblo espera que dejen politi
luerías a un lado y se decidan
xr una vez siquiera, a obrar en
bien del estado y de la nación.
Es realmente el condado de
an Miguel el más afortunado de
vüdos los condados por tener en
íu medio al Sr. Pfr. D. Manrique
R. González como agente agríco
a del condado. El Sr. González
)osec vastos conocimientos en su
amo, y sobre esto, es práctico y
entusiasta hasta el delirio, traba
ando siempre incansablemente
oor la causa que representa. Diez
iños más de trabajo por Gonzá--
ez en el condado de San Migue!
ios pondrán a la cabeza de los de
sstado en el desarrollo de la agri
cultura y la ganadería.
Una delegación de los católi
:os de los Estados Unidos, a cu
va cabeza iba el cardenal Gib
bons, visitó al Presidente Wilson
mi la Casa Blanca la semana pa
lada para hacerle testimonio de
a lealtad del pueblo católico a I
-- ansa del país, hallándose todos
'os católicos firmes tras del Go
bierno, listos a sostenerle, con
hombres y con dinero, hasta sa
ir nuestra Nación triunfante en
a guerra. Los católicos de los
Estados Unidos suman veinte
millones.
Los periódicos republicanos de
Nuevo México que se publican en
íuestra lengua, cada vez que les
parecía quo el gobernador Mc--
)onald no daba la debida repre- -
entación a los hispanoamcrica
ios en sus nombramientos le cri
icaban grosera y altaneramente.
Ahora que el gobernador actuan- -
e Lindsey (de su partido) hace
dgo en tal sentido que realmen- -
merece dura crítica, todo lo
iue hacen los directores de di
hos peródicos ea rechinar los
entes y tragarse la saliva para
ihogar su coraje, y esto es todo.
Mencionamos esto para que se
ca que estas hojas periodísticas
no son tan sinceras en la defen-
sa de los intereses de nuestro
ueblo como pretenden serlo.
Ni un solo hispanoamericano
y bien pocos demócratas por cier
toso contaba entre los diecisie--
e ciudadanos de Nuevo México
uc el gobernador actuante Lmd- -
sv nombró el viernes pasado p- -
a formar 1 Coneilio da Deftnsa
camina viento en popa. Nada,
absolutamente nada, hay que de-
sear en eí-to- s esenciales particu-
lares.
Para sostener con éxito unn
guerra, tres cosas hay que, máí
que nada, son de absoluta necesi
dad: patriotas para la lucha; di-
nero para sufragar sus gastos;
víveres para los combatientes,
igual que para los soldados que
marchan al frente de batalla. Pa-
ra obtener los hombres y el dine-
ro, ha hecho el Gobierno cuanto
es humanamente posible, y nada
queda que dosear. Mas para lo
último, que es quizá lo más im-
portante, no puede realmente e
Gobierno hacer mucho. Esta er
ia parte que corresponde sólo a h
nación, como tal, y a ello desea
mos llamar la atención.
Jamás se había tisto en el paí.
llegar a un precio tan alto todos
los víveres y artículos de prime-
ra necesidad como el que han al-
canzado en el presente. Esto, co
mo todos lo sabemos, se debe a
que las principales naciones eu-
ropeas, Inglaterra, Italia y Fran
ció, no sólo no nos mandan lo que
solían sino que dependen, para su
alimentación y avituallamiento,
principalmente en nosotros, espe
ran do que les mandemos la nía
yor cantidad de víveres que nor
ícu posible, para poder sostener
tus ejércitos y al resto de su.-- i ha
hitantes. Habiéndonos aliado con
'as mencionadas naciones en su
lucha contra los Imperios Con
trales europeos y sus aliados tur-
ros y búlgaros, tácitamente nos
hemos echado encima la obliga
.rión, si queremos obtener la vic
toria, no sólo de ayudar a esos
Gobiernos con dinero sino con lo?
víveres que no pueden cilios pro
lucir en suficiente escala por es
tar la ílor de sus hombres en la
trincheras y en los avanzad
campos de batana, l'.sto quier
K'cir, entiéndase Men, mayor ca
rencia do municiones de l oca er
nuestro país y grandes sufri
mientos para nuestras clases me
nesterosas si no se haco algo abo
a para remediar la situación.
Quó hacer? El President
le la Nación ya lo ha dicho : el ro
'tied o está en las manos do 1
Nación misma. Muchai vece
'o hemos ja señalado: para cad
l i anomore que vaya a ia guerra n
ponen' tras de los cañones, debe
nauer cien lisios para ponerse
tras de los aradas. Donde ante
te hayan cultivado diez acres d
lierru que se cultiven ahora cien
Donde el producto de un labrado
haya sido mediano, que sea aho
ra cien veces mayor. En una pa
'abra ; siémbrese este año hasts
n los patios y corrales de las ca
;as, y así, y sólo así, od remos
alvar a la nación de una crisis
terrible a consecuencia de la gue
ra. Entiéndase bien. La na
ión, solícita por el bienestar de
todos sus hijos, se dirige al pa
tnotismo de los labradores, de Iüí
hombres del campo, igual que a
patriotismo de sus soldados, pa
a salir triunfante del terrible
onllicto en que nos hallamos.
Von Rising, el criminal gober- -
lador alemán militar de Délgica
uurió hace unos cuantos días
Lástima grande que se lo llevara
1 diablo antes de haberlo podult
olgar de la horca que se había
nerecido!
Nunca como en la actualidad
s había hecho tan indispensable
a visita semanal de un periódi
o como La Voz a todo hogar his
lanoamcricano del estado. Poi
.a Voz sabrán las noticias de li
ru i ra y todo lo necesario ran
star a la altura de los tiempos
Hibscriban.se de una vez los qtu
id lo hayan hecho todavía.
lKn Félix Martínez y el gober
'ador EzequU'l C. de Paca hai
nuerto, pero siguen vivos lor
inncipios de justicia y derecho:
guales para todos porque ellos
lemprc combatieron. Hagamos
honor n la memoria de estos dos
grandes hombres no abandonan- -
o jamás la causa que tan bien y
an hábilmente supieron defen- -
er.
Es por demás que los alemanes
espués de los crímenes y trope-
as por ellos cometidos en Bél
gica, n Francia, en Serbia, tn
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POR LA PATRIA.
Nuestra nación atraviesa en la
actualidad por el período más crí
tico de toda su historia. Obliga-
da, en defensa de su honra nació
nal, en defensa de los principio
democráticos por los que tan de
nodadamente combatieron,
triunfaron, los padres de la pa
tria, a tomar parte en lo que a la
presente puede indudablemente
llamarse una guerra mundial, re
clama el auxilio de todos sus hijo, y ya no nos queda a todo
otro recurso que sostener unán:
memente a nuestro Gobierno
luchar hasta que pe vean núes
tras armas coronadas con la mA
gloriosa de las victorias. En una
palabra: no debe aceptarse paz
alguna que no traiga consigo 1
victoria absoluta de la causa qu(
defendemos, victoria que es e
triunfo de la LIBERTAD, encar
nada en los principios democráti
cos que forman la base de núes
tro Bistema de gobierno.
Que nuestras armas saldrán vie
toriosas, nadie que conozca núes
tras aptitudes para sostener un
guerra podrá dudarlo. Mas este
no obstante siempre hay que te
ner en cuenta que luchamos con
tra un enemigo formidable y que
aunque salgamos victoriosos, lo
más probable es que la guerr.
dure, por lo menos, uno o do
anos más, y que en este tiempo
Jas vidas que tendremos que sa
criticar y el dinero que tendrt
mos que gastar para sostener h
lucha no ha de ser, por cierta
poca cosa. Por esa causa, lo me
jor es preparamos de la mejm
manera iosible para toda even
tualidad.
Asi lo conceptúa en estos mo
.i imemos nuestro uouierno. y prue
ba de esto es el hecho de habersi
votado por el Congreso do la Na-
ción un crédito de siete mil millo
nes de pesos o, dicióndolo a 1;
americana, de siete billones pa
ra sufragar los primeros gastos
de la guerra, y el haberse dade
los pasos necesarios para la orga
nización inmediata de un ejérci-
to de un millón do hombres.
Dada la enorme riqueza en nu-
merario de este pais, y dado,
también, ti patriotismo esparta
no, por decirlo así, de sus hijos,
el allegar fondos y el organizar
ejércitos para la defensa nacio-
nal van a ser cosas muy fáciles.
Los hombres más acaudalados
del pala han puesto ya sus habe-
res a la disposición del Gobierno,
al loa necesita, para la defensa de
la patria, y la flor de la juventud,
en todos los estados, está inquie-
ta, ávida, por la honra de salir a
la defensa de la bandera nacio-
nal De modo que, por lo que a
hombrea para la lucha y dinero
para costear 1 guerra toca, todo
(;)ÜívGttBít,7
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cios pingües que realizan en for-
ma de contratos con el gobierno,
del aumento de producción en sus
colosales fábricas, del de ventas
2n sus grandes almacenes, etc.,
etc.
Pues bien, tal injusto método
de hacer los gastos de la guerra,
será substituido en la presénte-
le Estados Unidos con Alemania,
por uno enteramente eficaz y pa-
triótico, según indicamos al prin-
cipio de esta nota, si, como es de
iesearse y esperarse, les cristali-
na el proyecto a sus autores en un
éxito.
El Comité de Finanzas de Gue-
rra pretende que el Congreso vo-
te una ley, por medio de la cual,jurante el tiempo que dure la lu
ma, los intereses del capital sean
utilizados para ésta, en el senti-
do de que aquel que produzca de
cinco a diez mil pesos al año, en-
tregue el dos y medio por ciento
:omo contribución de guerra.tan-t- o
por ciento que se irá aumen-cant- o
a medida que los rendirnien
eos por intereses sean mayores,
nasta que ningún capitalista per-
ciba más de cien mil pesos de
renta al año ; esto es, que todo lo
me pase de esta respetable suma
ím duda más aue bastante oara'
iue el más exigente hombre cu-o- ra
sus necesidades y placeres
pase a las arcas oficiales para el
sostenimiento de la guerra.
La segunda parte del proyecto
determina que ningún contratis-
ta del Gobierno podrá ganar más
que el tres por ciento de interés,
con lo que se evitan esos desme-
didos negocios que los reyes del
oro hacen a costa de la guerra,
para todo lo cual se dictarán las
convenientes reglamentaciones,
con objeto de que el capital no
burle tan saludables y trascen-
dentales medidas, quedando su-jetos los contraventores a fuer-
tes multas y a prisión.
El Comité de Finanzas de Gue-
rra, ha comenzado ya sus traba-jos en este sentido y, para que
ellos tengan el carácter de impo-
nente, en todos los poblados de la
República se van a establecer su-
cursales que se encargarán de re-
coger firmas, para que el memo-
rial que se presente ai Congreso,
tenga la fuerza indeclinable de lo
nacional.
La medida, que no es de du-
darse alcanzará el rango de ley,
no puede sei más eficaz, justa
y patriótica y ella, en las inhe-
rentes y pesadas cargas que trae
ia guerra, significará toda una
loable evolución. El Imparcial
de Texas.
Una gallina que se había que-
dado ciega;, seguía escarbando
siempre la tierra con sus patas,
según su costumbre. Qué be-
neficio sacaba de su trabajo la
pobre tonta? Otra gallina, pro-
vista de sus dos ojos, ahorrábase
sus delicados pies, y. sin cesarjunto a su compañera, recogía
sin fatiga el fruto de! trabajo de
eua. t,n electo, siempre que, al
escarbar la tierra, sacaba la ga-
llina ciega algún grano, la otra lo
recogía y se lo comía. - Algunos
laboriosos preparan los eneficiog'
que aprovechan los ingeniosos.
LEAN LA VOZ DEL PUEBLO;
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famoso descubrimiento del cele-
brado Dr. TAYLOR. Unas
de "MIHABENJ?"
serAn suficiente para, qu sienta
usted .litio Inmediato y sus
ojos queden brillantes j su ris-ta clara y penetrante. Ln éo-lore- a
de eaWa que suelen
eoTipaBarel mal de la vista
también deben desaparecer,-"MMABENE-
no eontlene co-
caína, morfina, ni oinguna otradroga que pueda causarle el
menor daflo a los ojos, y st es-l- a
usted sufriendo de la viste, yde sus consecuencias, no debedemorarse en ordenar hoy mis-
mo un fraseo d esta famosa
medicina, ai do puede usted
conseguirla en la farmacia.
CHEflICAL Co.
657. CHICAQO, ILL
más que nunca de que cuantos
puedan se pongan detrás del ara
do y empuñen el cavador, para
hacer que la tierra nos libre de
las amenazas que nos acechan
con esta guerra, produciendo lo
suficiente para todas nuestra
necesidades y las de nuestros
aliados.
Todo ciudadano está obligado
a defender a su patria, pero esta
carga debe repartirse por igual,
y no pesar sobre los más buenos
mientras que los malos escapan
el cumplimiento de sus deberes
Por esto es que creemos debe sor
aprobado por el Congreso el plan
presentado por la administración
creando el servicio militar obli
gatono. Servir en el ejército,
permanente, en tiempo de paz,
debe ser solamente obligación de
los voluntarios que a ello se pres
ten, pero en tiempo de guerra es
deber de todo buen ciudadano,
Por esta causa debería ser obli
gatoria la instrucción militar.
Así se hace y se ha hecho por
mucho tiempo en Suiza, la demo
cracia más avanzanda del mun
do, y no se han cercenado en na-
da las libertades de los suizos. El
fracaso del servicio voluntario
en Inglaterra: no por falta de
hombres que se alistaian para el
ejército, sino por hacerlo la flor
del país, los que son más necesa-
rios, debe abrir los ojos de nues- -
ros senadores y representantes.
y, convencidos de la justicia de la
cosa, deben votar en favor del
proyecto tal como ha sido presen- -
ado. De esta manera, saldrá el
país triunfante, lo más pronto
posible, de la guerra a que se ha
visto obligado a entrar.
I . r--
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MIRE BIEN
SUFRA MAS DE LA VISTA
SI su rUta etá empanada r
e es riiffcll disuogulr los obje
tos. SI le arden y le llorsn los
ojos. i el globo del ojo tiene
ma aparleuria enaanarreotada.
sí su parpado pojan Inflama
dos y tien una apariencia
nona como carnosidad antonces
no hsy duda alguna de que su
vist necesita aleación Inmedia-
ta. Ks muy abando-n- r
la rista cuando ss er even-
ir en vstrt estado tan delicado,
pu.-- s muden presentarse compli-
caciones qu afecten los nerviosópticos y entonces quedará us-
ted ciego psra to la su ida.
El mejor remedio qus eonorthoy día la oirncl mrfdiea para
el triitsmiento da los O'os, es
"MIKAUKNE,"
lUS
lmpotne4. lnoinlo. b.timi.nlo, ,rji.(mltton por I nech, dt.gji'.. de pr.
y eutlquier íormt da nurtfa.
Propiedades Oriéntale! de Sensapersa
lai Fuera Nerviota del Sistema
Ka Iraido felicidad. Tuerta. (nr poder
hombrea Jrtvene, croa y de manían
hof amo un cja ara un hum'
r-
-
.
-
Precio por frasco $1.00
Gavie su remesa en un giro postal o en una carta certificada j a vueludel erre,, recibirá el remedio franco de porte.f Tenia en 1.a D tk , A)tertUea Serwt, Neiw York. N.Y, r.U. 1Mb MIKABENGDLP. 111 O. BOXJ
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Consejos Para el HogarBuena Salud
Dobla El Valor De
S'js Servicios MODA Y FICOLOGIA.EL TRABAJO.
mrm amigas anla ustedes... No tengan incon-veniente en examinana...La vimos y la examinamos.
Su manejo es tan sencillo
que un niño la puede usar.
Los niños no tiene barba
gritó una voz chillona v
;..v5n
Con una dama elegante.dice un
amoso escritor, es difícil hablar
osas serias. Los trajes que la
legancia impone en estos tiern-
as, fe prestan poco a poco a ello,
íon unos atavíos de un cómico
acentuado para que, hablando,
xr ejemplo, de filosofía, o si-
guiera de moral, se puedan to
l'n littnil.ro i:wtll,i pf,fpi!
i i :il, iiu-'Ih- i xiH'M'i. 1.1
l omt'i A I'uii.T enfermo for-
man un rm,fur ,ro f.Mlt y
liurvn jajrvs r.n muy dene- -
Ulilf.
TI valor il la renins pn
1 llorar pmMn rsríiKíimpntf"
fÜmai no. l'rev1thi imn'hrn
i 1" m.'t'n i 'it'ituiK'.s. lli
r .'li-'i'- . ifrii'(!in pura l.t
No hay cosa que tanto refres
que la sangre como el trabajo
Siempre encuentra blanda la al
mohada quien puede decir a'
acostarse: He empleado bier
mi tiempo.
Pero algunas nobles mujerer
tienen por buen tono la ocios-
idad; se envilecen con trabajo:
mecánicos, se creen más grande?
sin duda, que la más grande d
las reinas, Isabel la Católica qui
no desdeñaba la rueca. Así me-
recerán para su sepulcro estr
oportuno epitafio: "Aquí yace un
ente inútil".
i
?
i--
i?;1'
ií
Para cuando la tengan
mar en seno sus observaciones.
go para el éxito del negocio. En
primer lugar, hay que jabonarse
bien...
Mientras lo hacia, un hombre
que estaba a mi lado dijo a otro
que se ha.laba al suyo:
Anda, vamonos...! Yo pen-
seque aquí hacían juegos de ma-
nos.
Aguarda un poco a ver...
contestóle el compañero.
Ya jabonado el orador, comen-
zó a afeitarse con una máquina
previamente escogida por un ra-
paz.
Vean ustedes como desaparece
la barba y cómo la máquina gira
en todas direcciones sin que .se
produzca el más ligero rozamien-
to. Si queda algo, será porque
yo no lo vea. A mí me hace fal-
ta un espejo...
Y a mí un pantalón dijo la
voz atlautada de siempre.
A usted gritó, ya perdi-
dos los estribos, el orador lo
que le hace falta es la vergüenza !
Pero de esa no podrá usted
vender mucha, verdad...?
Por qué se esconde usted ?
Por qué no da la cara?
Porque ya la tengo afeitada.
Se iniciaron risas en el corro.
El orador acabó de rasurarse en
menos que se cuenta, y exclamó:
agregó el orador. Tampoco puede una elegante, ena f a r rrtn?t I;;.1 ns,Entonces ya no son niños traje de salón, enfadarse con virr:
replicó la misma voz.
-- Pues para mí que usted es ioriHoli liW'ii.
i .intliniar ruun niño con toda x barba.
El orador, diciendo isto, cla
Creo que nos miró,
Sí nos vido, ahí viene
Ariruza!
Aló!
What su mará girls ?
Nothing!
Chisis Cráis !
Mi piensa trabaja
tonight.
Qué sorpráis !
Only fifteen minutes
mi puede agarrar,
Bueno pos entonces
nos puedes tritear.
Vamos a la druy
y nos das ais crim
All right girls,
come on
Qué bueno es el Jimm!
fíente y
1 'su-.- l iV.'i
'.nim.
Alt:mv.i'
Pastillas Peruna
Turna lltiuidu.
na rofl'Tii l.n
ft 1 miMli'lna fvi
vaba sus ojos iracundos en el si-
tio de donde partiera la voz. Pa Aparicio Guijarro.saron unos momentos silenciosos.
OESTl'VO MALO CUATROEl orador, ya con un tono despec-tivo, siguió de esta manera: 2)310 1 33JÍ1SICómo está la educación en CINCO ASOS.Mucha gente sufre enfermeda
des ílfl hazo. iiiii TMiolín ser rnEspaña...
! Y aún pretendemos
veza. La natural irritación de
ms nervios, la hace agitar su ca-
beza, y como ésta vac oronada
'.on unas plumas u otro adorno
le fantasía, ei movimiento osci-
latorio nos inspira irremediable
risa. Los trajes femeninos de
soirée, ao inspiran respeto ni se-
renidad. Ahora tiene otro alcan-
ce la frase "no tengo qué poner-
me" pañi justificar ante su mari-
do o mi padre el gasto de un nue-
vo vestido. La mujer que dice
que no tiene nada que ponerse,
s porque vistea la últimamoda.y
la 3 más elegantes, son las que
menos trapos llevan encima.
Madame de Cenlis, decía un
Üa: "Las mujeres en todas tiem-
pos se han preocupado en parecer
a una campana o a un paraguas."
Acaso no será acertada la refle--
Pedro y Juan eran hermanos; raddJ vn U11ÜS cuantos tlaS- - jcivilizar a los moritos...! Cuan-do tenemos en nuestra propia ca-
sa cada cábila...!
pero al morirse los dos,
Déjese usted de cavilaciones
Furry, de R. F. 1). 2. Salem. Mo..
escribe: "Estuve nial del bazc
durante cuatro o cinco años, su
friendo agudos dolores. Probé
diversas medicinas pero ninguna
me sirvió de nada hasta que to
comentó la voz de siempre.
quedaron sus dos familias
en disinta situación.
Pairo, que siempre fué pobre,
tolo a la su. a legó
un nombre limpio y austero
per patrimonio y honor,
En tal punto, el orador estuvo
sublime de desdén.
Señores dijo , dejemos a
me las i íiuoras de roley para loos burros que rebuznen, ya que
Me parece, señores, que ya
no dudarán de la eficacia de este
aparato, y, por lo tanto, no los
canso más. Saben ustedes lo
que cuesta el economizar dinero,
el ahorrarse tiempo, el ponerse a
salvo de cualquier enfermedad,
el levar la barbería consigo...?
mientras Juan, que era muy rico, niñones". De venta por O. C.
os asina Janey
.yer el John
jabló en seguida
telefón
íe el domingo
va a Lon Bich.
eliz tú que tienes
et heart tan rich.
amos todo el bonchi
mobil
n nosotros,
?
--Sure 1 will,
a verás que fon
a tener.
a irá tu George?
i no va, I don't quer
Id worry, sabes?
isa que yo
ia bebita.
'o you think it so?
ure ! Because anoche
en el porch
Mrs. Williams,
su mara Llorch !
vide en Venis
Missis White
o se arrendaron
--Yes? All right!
jo are you jealos?
'oor fish !
--Go a head !
'hat is all, le dije.
Veil, good by he sad-- o
no me importa,
im quiero más,jy buen muchacho
? Y además
muy buen money
que tu John
npre que quiero
í muy buen fon.
0 alli viene
1 otro block
irnos de vernos
eight o'clock
)ile que el domingo
ve a Lon Bich
Sure que se lo digo
ho su espich
re me tritea.
con profusión Schaefer.tal es su oficio, y sigamos con el
nuestro, que es el de propagar es-
ta maravillosa máquina. Eila es
xiónívsta lloviendo a mares, y unde un manejo facilísimo, ella nos un año, a lo sumo, uste- -caballero dice a una señora que nace
morra dinero, ella nos economi des asemejábanse a un delicioso
za tiempo y ella nos hace inmu pasa por la calle:Me permite usted que 1
nfrf7rn mi na mena a fnes contra todo contagio. Llega-
mos a una barbería, y hay tantos
quienes esperar, que cuando
paragüitas, y entonces sus vesti-
dos se llamaban "fourreaux.
Ahora, queridas campanitas, an-
dáis con faldas tan cortas, cual
niñas de quince años y encanta-
dos oímos como divina música los
campanazos de los tacones de
vuestras altas botas.
No.
Me sorprende que una se-
ñora tan mojada me dé un no tan
seco.
Oyes Jimm me llevas
a Lon Bich
When?
Next Sunday.
All right.
And 1 see you again.
Good Night!
Good night Jimm.
Qué bueno, verdá?
Igual que mi John.
Well, vamonos ya.
A dónde vas tú ?
Voy a ver al John
tenemos un date
en el Hipodróm.
Y tú?
A la marqueta
primero, y después
a la groctría
anque el japonés.
Well, hasta el domingo
en Lon Bich
All right.
Allá nos miramos.
Good Night!
Well, good night!
Fray Tijeras.
(El Heraldo de México, Los An-
geles, Cal.)
tincas, haciendas, palacios
y mil cosas de valor.
Pedro se fué de este mundo
sin que nunca humana voz
echarle en cara pudiera
una sola mala acción ;
pero de Juan las acciones
eran de un orden mejor,
por ser de las emitidas
por los bancos de emisión.
Pedro era modesto, honrado,
dulce, de apacible humor;
Juan, iiacundo, altanero,
malhumorado, feroz.
Pedro era caritativo;
Juan, seco de coiazón;
uno siempre daba a todos,
otro nunca a nadie dió.
Para aquél, los desgraciados
nos toca sentarnos en ei sillón ya
estamos de mal humor. Nos arre-
glan, nos levantamos, y acaso en-
tonces estamos de peor humor to-
davía. Por qué...? Porque esta
Estos aparatos, colocados en es-
tuches de terciopelo, cuestan por
ahí seis, ocho y diez pesetas ; pe-
ro aquí se trata de hacer propa-
ganda, de que este aparato pene-
tre en los hogares de los humil-
des, que cabalmente son los que
más lo necesitan. Por esta cau-
sa, la máquina no les cuesta a us-
tedes ahora ni diez pesetas, ni
ocho, ni seis, ni cuatro, ni tres. ni
dos siquiera. La maquina, pás-
mense ustedes, señores... ! í
Los señores agregó la voz
burlona , los señores ya se han
pasmado...
La máquina añadió indife- -
mos de humor... herpetico. que
el contagio es fácil lo sabemos to-
dos. Hay un sabio en España, re
$100 DE RECOMPENSA, $100.
Indudablemente se enterarán
con agrado los lectores de este pe
riódico que hay una terrible en-
fermedad que puede curar la cien
cia en cualquer estado de su desa-
rrollo: el catarro. Como ejercen
gran influencia sobre el catarro
EM. ESTREÑIMIENTO Y LA
INDIGESTION.conocido por tal en el extranjero,
y a quien nososotros casi no co
nocemos, ni estimamos, ni apre
ciamos. Lste sabio se llama....
Estos son males gemelos. Las
personas que sufren de indiges-
tión padecen también general-
mente de estreñimiento. Mra. Ro--
eran los hijos de Dios;cuestadon Ramón Caja la constitución y el catado del or
ganismo, hay que tomar para cuAnresúren-- Í ' ' V1 uujviuVertido este ilustre nomore, el lililí iiut" U" ueoci.il.
pedirlas, no puedo ('e, UsU,a explotación.porquef,Jj ,i' a i i como dando el primen bert Allison, de Matoon, III., nosrarlo un remedio que afecta a laorador se detiene para ver el efec niuei nías ijuc vuauu uuv.cuot-'..-.
Una por aquí... Otra por allí..
Otra...
to que nos causa. Todos conve-
nimos en que D. Santiago.digo.D.
Ramón Cajal, es una eminencia
No pude ver si vendía muchas,más estimada y apreciada allen
cuanto tenía perdió,
mientras guardando el segundo
fué de Creso emulador,
uno vivió miserable,
otro en alta posición,
y el uno dejó millones
y el otro nada dejó...
de las fronteras que en su Patria,
donde, aparte de los hombres deEN EL CORRO
n
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porque en aquel pumo aijo aquei
individuo que estaba a mi lado:
Arrea...! Me han quitado el
reloj...
Anda! le contestó su ami
constitución. La Cura de Hall pa-i'i- 'e que cuanuo se dirigió a
ra el Catarro es un remedio in-- c población sufría muy a me-tern-o,
que actúa por medio de a e indigestión y estreñí-sang- re
sobre las superficea mu-- tal)!l un estado de sopor la ma.
cosas del sistema, destruyendo nnento. El alimento le hacia mal
de esta maneraloscimientos de la y le parecía siempre tener un
dando al paciente so en el estómago y el pecho. No
fuerzas, reconstruyendo la cons- - podía descansar en la noche y
y ayudando en su traba- - yor parte del día. Una botellita
jo a la naturaleza. Sus manufac- - de Tabletas de Chamberlain fué
tureros tienen tanta feenlaCura suficiente para corregir de tal
de Hall para el Catarro que ofre- - manera este mal que desde en-c-en
Cien pesos por cada caso que Unices se ha sentido como nueva.
ciencia, apenas lo conoce nadie,
ni siquiera el orador.
Pues este sabio continúa go . No decías antes que aquí La gloria, pródiga siempre" - -la v.iv , , ,, , T- - . , no hace mucho tiempo, decía
en una revista de Medicina que niidores donde estuvieron aeroso caoauero es aon dinero.
Pero a los pobres la falta delas casas que, juntas, se Ha- -'
no hacían juegos de manos...?
Una para este señor conti-- n
u a b a el orador , otra para
aquel de la blusa... Dense prisa,
dense prisa! Miren que el tiempo
higiene los persigue en todas par las madres, aun estando
sanas,
debían peinar con sus peines a
sus hijas. Qué tal, señores...?
con quien logra su favor,
que da todo el que lo gana
merecido galardón,
dió a Juan en muerte y en vida
tenazmente su favor,
tes : en el trabajo, donde a lo me no pueda curar. Mande pedir lis
tas gratúitas de personas que tesjor han de alternar con compane
ros enfermos y manejar herra Bien, y usted...?la zumbona voz de an es oro,.. con idéntica constancia
mientas que ellos manejaron; en
tifican su curación.
Dirijánsea: F.J. CHENEY á
CO., Toledo, Ohio. De venta entes. .i., ia ii0 que a Pedro se lo negó.
Pero doctor, por qué ha
cortado usted la pierna a ese
hombre, si sabía que de todos mo
dos se había de morir?
Es verdad, pero siempre
conviene hacer algo para distraer
a los enfermos.
la taberna, donde han de beber en Qué tal, señores? Qué Juan- - m mwr "'uéun gran VannaclMmarché, pensando que, puesto , to
mm Violíío malfrnctarln morlin hn- - inomüre ,pensar de un país en el que, mien
vasos, en los que anteriormente
bebieron otros individuos no sa-
nos: en sus casas, donde quizá no ra en escuchar al vendedor d Ju.bhca Pinini "
máquinas, bien podía afirmar sin ATJlmionrjihahfl Ho norHorun.-- i t'"" v,c u". l'u"- -entra el sol ni entra el aire, o unoy otro entran demasiado, siendo
conductores de cientos y de mi libra esterlina...
kn "el tapón del Rastro", y
le hoy se alza una fuente ro
ja de arbolillos escuetos, vi
lo domingo un grupo de gen-E- l
día era hermoso, el espa-- :
azul y el sol espléndido; ti
to el terrible viento guad-
añeo dormía n sus antr0.s
idos; el Rastro y las Améri-phispeab- an
bajo la luz allá en
jondonada, y, por encima de
gritos ensordecedores y de
múltiples tonos, el cielo puro
impio combaba su magnífico
tellón hasta humillarse en la
inía para besar las pardas co-
is y los plácidos oteros del
jpo castellano.
U curiosidad me arrastró ha--el
mencionado grupo. Tras
bastantes empellones, logré
letrar un poco entre el gentío,
cuando me hube acomodado a
sabor, contemplé encima de
tablado a ün hombre alto, re--
les de nocivos microbios. Sin em
bargo, señores.
tras el mayor de sus sabios dice
estas cosas, la gente canta con el
tono quejumbroso de sus tientos
dec obarde ritmo aquello de :
"Peínate tú con mis peines,
mira que son de canela;
la gachí que con mis peines se
(peina,
canela lleva de veras..." ?
Olé... ! clamó la voz del in-
cógnito . Eso es una copla...
Un banquero acaudalado con- -
vidó a comer a una célebre violi- -
nista, con la esperanza de que pa- -
garía el convite deleitando a la
concurrencia.
Habrá traído usted el vio-
lin, no es verdad? preguntó el
Creso al músico.
No, señor repuso éste sin
vacilar ; mi violin no come nun-
ca fuera de casa.
En un examen de mineralogía:
Dígame usted, dónde sue-
len encontrarse los brillantes?
El alumno, sin vacilar:
Generalmente en las casas de
préstamos.
CURA LOS DOLORES REUMA
TICOS.
Hasta los hijos de entrambos,
de su juicio en la expresión
marcaban la diferencia
salvando el fiilial amor;
porque mientras los de Pedro,
del malestar siempre en pos,
decían a todas horas,
como postrera oración :
El orador se detuvo en este
José A. Luengo.
(Blanco y Negro.)
UNA PALABRA A LAS
"señores" durante unos momen
tos. Los "señores" teníamos el
gusto de escucharlo atentamente
Señores repitió .donde la
"Nuestro padre no fué malo;Parece que hay esta primave-- 1Lso es una inmundicia yfalta de higiene es escandalosa,
absurda v palmaria es... en las nada más...! Pero dejemos a un ru un número extraordinario de
barberías.
IV IU U Ull Iflttl vn vil
d'ó siempre, no guardó nunca...
Qué estupidez! Nos perdió";
los de Juan, nadando en oro.
lado estas cosas y sigamos con nños que están aquejados de sa
nuestra propaganda. Para usar rampión, tos ferina y otras enUn "señor" que había junto a
"He usado el Linimento de
Chamberlain para los dolores del
pecho y de los hombros, causados
por el reuma, y me place decir
que nunca ha dejado de producir-!m- e
alivio inmediato", escribe
Mrs. S. N. Finch, de Batavia, N.
esta máquina, señores, no es ne- - ferrnedades.Nodejenpasarsincu- -
nneovir no t n-- í o r Voriin iiüfodoa i i : í..í .,rt i
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará Almorranas,
simples, sangrantes con picarón 6 ex-
imias en 6 á 14 días 6 e devolverá el
dinero. Hecho po la PARIS MEDI-
CINE CO .St. Lui. K. U. de A.
mí puso una cara trágica, comen repetían con fruición
"Qué genio el de nuestro padre!
Qué afecto tan previsor...!"
zó a removerse y, al fin, se mar-
chó. Cuando pasó a mi lado vi
asomar por el bolsillo de su blusa
v.ounu unmi.uj, .v..... cualquier resino, inius mui:;
cómo no. Hay alguno que no se de esto se debilita el cuerpo y se
haya afeitado todavía y quiera exponen las criaturitas a otras
ahorrarse tres perras gordas...? enfermedades más peligrosas. El
, musculoso, atlético, con un
fotazo negro que parecía salir-d- e
la nariz respingona y de- - el cabo de un suavizador de na
Era un barbe--ímbársele sobre los labios, re- - vajas de afeitar. yue suba aquí ; yo 10 aieuare en compuesto de Foley de Miel y Al-u- nmomento. Y oigan esto bien ouitrán cura la tos, resfríos y
is v roios. Flameaban sus pu-- 1 ro.
Verdad que la gloria humana
es digna de admiración?
J. A. Cavestany.
si su faz no queda más lisa que De venta por O. G. Scha- -
aa baio los cerdosos arcos de I Sí, señores, en las barberías crup,fer.la de una rapaza de quince abri-
les, y si la máquina le molesta, le
roza o le corta, yo le doy cinco
(P.'anco y Negro.)s cejas, y al ímpetu de su ora- - Las ordenanzas m u n i c i p a les
na pues perorando estaba , I mandan que haya en cada una de
Jos arcos se le subían a la mi--1 ellas una estufa para la desmfec
d de la frente, esta I rente se ie cion ae ias nerramiemas ; pero si no ? Están todos afetadoí, ? Na. solo para monisíiana ae nonaas rruga, uw e por tana um uei 1a que uay m - auieve ahorrarse dinero... ?
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
todo e! mundo tora el LAXATIVO
BKOMO QUININA (Patfíllai.) Loa
botiomos devo'verán ti dinero si iia
de curar. La firma le K. W. tiROVIi
se halla en cada taji'a. Hecho por It
PARI MKDIC1NR til , H'. Luun. K. t' H A
las armeaS Je lO ntrnuinm- - mía mncmuiua ui uuiu ui", rntnnni conrea V.oi-- á oí ovnn
n los cabellos, y, mientras, sus no es verdad que ni ustedes ni rimento e'n mí mismo, aun a ries
lertes brazos, con las manoa i yo estaríamos aquí... :
kiertas cuan grandes eran y lo Yo me riuse a imaginar. Cal- -
go de que ustedes crean que mi
cara es una cara hecha de encar- -
an mucho, subían, bajaban, i culemos en trescientas las barbe
Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
Una Muesf Gratis a Todos Los que la hdao
jaban el aire, se cruzaban so- - rjas sn estufa que hay en Ma-- e
el tórax hercúleo y apunta- - drid. Son trescientos duros dia- -
ln amenazadoras a un punto del I rj0Sf mil quinientas pesetas, eU
brizonte contra algo que yo no I mii reales, un montón de perras
f. MN WM I !
r i i 'i r- - , )
f i A i I
t v s - '
'i A 1
í W !, s --
í I 1 i u r,: :;: ,
i
-
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5 Manera Spa de Mandar Dinero a Mexico.
1
Ha. I gordas, una montaña de perras
Y la voz de aquel hombre llegó I chicas, una cordillera de cénti- -
So siento, usted
nervioso o n"p "u
fuerzas se agotan?
Noto Ud. que bu
vigor prxual se aca-
ba, que la memoria
le falla, o que su
sueño os interrum-
pido por pesadillas
hsta mis oídos. I mos.
Cuál es nuestro mayor ene-- 1 Fué como si estos centimillos
go ? gritaba . Cuál, cuál I rodaran unos en pos de otros por
uál...? I mi esmna dorsa . como si todas con nérdidua del fluido vital; le duele
Tras de un rato de silencio pro-- 1 estas perras gordas y chicas
Iguió: I comenzaran a aullarme a los oí--
I Nuestro mayor enemigo... es I dos, como si los seis mil reales
SUÍ IIKNUY KAWUNSONa falta de higiene, nuestro des-- 1 me llovieran sobre el cráneo, co- - SIR EDWAHD CAUSON
imor. nuestro despego hacia ella, mo sí las mil quinientas pesetas
a poca importancia que le conce-- 1 bailaran sobre mi corazón, como
Jemos. La higiene, señores, es I si. los trescientos duros, con su
Notable miembro del partido Uno de los lugartenientes de
unionista, que trabaja ahora por más fama del feldmariscal Haig,
'
el bien de toda la Irlanda. jefe de las fuerzas inglesas.H centinela de la salud. I peso, me empujaran contra la tie
Yo me imariné a la hitciene co--1 rra... Naturalmente, según afir
mara el orador, yo no estaba en elmo una mofletuda y coloradota
Giros de Banco sobre Mexico por Correo y por Telégrafo.
A LOS MEXICANOS:
SI ustd tiene familia en MEXICO y necesita mandarlo DINERO,
vaya uated al Hanco Americano en la población donde uned viva o
a la que le quede má cercana de los que han establecido te Herv-
ido y cuyos nombrei encontrará Vd. en te avii; y pídale un esque-
leto (como lo que utaba ant I ponjf Vd eu el equeleto
el nombre de lapnrionaque quiera Vd. que reciba el dinero y el nom-
bre de au pueblo o ciudad en México, y el Manco le dará a V d. un jri-r- o
pagadero en PLATA MEXICANA.
Su dinero etá seguro porque el Banco resnonde de 61 y ni tu f ami
lia no recibe el dinero en Méxijo, el mismo 11 anco e lo devuelve a
usted.
St tiene ureenel a dígale al Banco que le mande el dinero por Te-
légrafo. .
Para mi Informe escribano o pase a verno a mieitra ofic-
inal establecida en LOS ANGELES, Cal , 201 N. Main St.
Co$ fieles ffleroantile Qo.
Lista de Bancos cue tienen Establecido el Servicio de Giros
sobre Mexico.
TRINIDAD, Colo International State Uank ,
HOLUHOOK, Arle The Holbrook State Hank.
MAGDALENA, t. M The Klrst National Hank.
HELEN, N. M The Firt National Hank.
E LAS VEGAS, N. M... First National Hank of East La Vegas.
LAS VEGAS, N. M Plaza Trust & Savings Hank of La Vega
ALBUQUERQUE, N. M..FIrt National Hank
GALLUP, N. M McKinley County Hank.
RATON, N. Mjiian las OSld't.. Nitral Hank of Ratón.
DEN V Kit. lns rnrr-An'í.i- y"u .IilLk
a Vd. la cintura o la cabeza se sien-
te Vd. gastado, sin ánimo y vigor de-
bido a abusos o excesos en la juven-
tud? Va usted perdiendo la espe-
ranza de, recuperar su antiguo espí-
ritu tiara "poder gozar otra vez de los
placeres de la vida. En este raso escrí-
banos hoy sin falta, pue es tiempo que
Vd. obtenga lo que le restaure la salud
y el vigor. A todo hombre que nos es-
criba solicitándolo, le enviamos ente-
ramente gratis una muestra de núes-t- r.
gran tratamiento medicinal NER-VISAN- A
para que la pruebe y note
sus efectos. El que una vez haya usa-
do el método NEHVISANA c nuestro
decidido amieo para siempre, esto ex-
plica todo. Además de la muestra en-
viamos también sin ningún eotto u
obligación para Vd. un ejemplar del
interesante librito "La Salud ante To-
do. Esta obrita que es codiciada por
todo hombro débil explica clara y dis-
tintamente la influencia de los nervios
sobre :1 usterr.a sexual. Se le manda
enteramente gratis junto con la mués- -
"ex tapón del Rastro qué ha
bía de estar! ; de tal manera,
doncella, vestida a lo amazona,
montando la guardia a la puerta
de los hogares saneados y repe lúe, cuando me convencí de quo
seguía siendo pobre, ya el oradorliendo al batallón de las enierme
tenía en la mano una máquina dedades sin más requilorios ni otras
armas que un rayo de sol esgri- - afeitar y hacia fervientemente
COORS LUMBER CO.
VENTA AL POR MAYOP Y MliNOR.
Vendemos loa afamado1 Carros M it hell, que han dado
82 aflos de fieles servicios al públio; tienen los ejes de
nopal partidos, así como Ion ayos, la armafim de madera
de chopo, y varias otras, espa- -- ida.ltM quo sólo se encuen-
tran en los carros Mitchell.
AUTOMOVILES DODGE BROS,
Madera.! Ventanas, Puertas, Cemento, Ferretería, Pintaras,
Aceites, Varios, Papel de Empapelar, Lena, j Carbon,
RAILROAD AVE Y CALLE M UN., E. IVS VEGAS,. fUi
mido como una espacia y un gi- - su puiuKui. m.
gantesco fuelle, repleto, al pare-- Todos los inconvenientes de
cer, de aires puros y saludables, la falta de higiene que acabamos
prontos a dar fin de toda clase de de lamentar, visto que para nada
gérmenes morbosos. sirven las ordenanzas municipa- -
La falta de higiene- - -c-onti- 'es, puesto que en siendo el trans- -
miA onpnflu i rp advierte entre gresor amigo del teniente alcalde
laa rinupzas son I todas las demás cosas se le darán
tra todo b en empacado y tranco isa
poile, con sélo mandarnos una carta,
describiendo en su propio lengua m, el
mal de que sufre. Diríjase a:
THE NEKVISANA CO.
Depto. lili. 2.r32 Milwaukee .e.
wbic III.
WALSKSRr... v" i Tlw Hank.puentes para las ventajas de la I por añadidura ; todos estos incon- - - . . m i m iViocas tuprincipales
.."03 cen- -vida v murallas contra sus pesa- - veniemea, rejjtu, oc ouuwiwna 135 3 1 ta xtzicllmente con esta maquina. Vé- -dujnbrea.
i
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CORTE ESTO. VALE DINEKO.
NO PiKRÜA KSTA OPOllTU.j
NIDAD: Corte ete anuncio y!
mándelo a Foley y Cía.. 2:J !
Sheffield Av., Chicago, Ills., in-- !
i SECCION AGRICOLA
J Consejos Para los Ganaderos ciuytnuo cinco centavos y escri-
biendo bien claro su nombre y di-
rección, y recibirá un paquete
que contiene: Compuesto de Fo-
ley de Miel y Alquitrán para la
tos, los resfríos y el crup; Pildo-
ras de Foley para los Kiñones v
Tabletas Catárticas do Foley. De
venta por O. tí. Schaefer.
deras de pasto que para las heni-fieabl- es
y su aplicación principal
es para las praderas de corta du
Dificultad Para
Trabajar
Cuando sienta L'd. que ipe--
nas puede sobrellevar el trabajo
diario de su casa y se siente L'd.
cansada, desanimada y en un
estado miserable, tome Vi. el
Cardüi, el tónico de la mujer.
Se prepara con el fin exclu-
sivo de servir de ayuda á las
mujeres para que vuelvan á
tener la fuerza y salud.
Se logra no con el empleo de
drogas fuertes, mas con la ac-
ción tónica de yerbas y vegeta-
les puros que ño son dañosos.
Tome Ud. el
X,KtPV rar -
.....
- V. tíO.
PRADERAS NATURALES.
II
Plantas que deben figurar en 1ih
Praderas.
-... ... -
":
b- - - ' -
Y "--'
YA1 VT'V,
ración.
Ixito de los prados(Lotus cor
niculalus.) E s t a leguminosa
tiene gran importancia, por ser
planta de pocas exigencias y lar
ga duración, produce un buen
rendimiento desde el primer año ypero hasta el cuarto o quinto no
En una tienda de música :
Mi mujer me ha encargado
que le compre algunas pie zas nue
vas.
Pues aquí tiene usted un
"capricho" muy
Pasta, joven ! Demasiados
caprichos tiene mi mujer para
que le lleve otro más...
IE Sadquiere todo su desarrollo ve
geta bien en todos los climas ; sin Vv; Má ra m rm w.z mi va iembargo, en los húmedos, es don
Ie se obtienen los mayores pro
4 ,DEductos. Es resistente a la sequía
v humedad y se adapta a toda
clase de terrenos aunque es en n
los suelos calizos, poco profundos
no son muy prolongadas; puede
también cultivarse en los terre-
nos sueltos siempre que sean
frescos, pero no debe hacerse en
los secos y poco profundos. Se
desarrolla con lentitud al princi-
pio, no llegando a su máxima pro-
ducción hasta el tercer año de la
siembra. En mezclas para pra-
deras temporales puede entrar en
proporción del 15 por 100 y en las
na! urales o permanentes del 15 al
20 por 100.
Festuca roja (Festuca rubra-- )
Esta gramínea, aunque no es
de prime a calidad, puede pres-
ta buenos servicios en las prade-
ras de pastoreo y como hierba ba-ja en las henificables. Se aco-
moda a toda clase de terrenos de
cualquier naturaleza que sean,
pero por sus pocas exigencias de-
be reservarse para los sueltos ri-
cos en humus y poco profundos.
Es planta de desarrollo lento,
dando lugar a una césped muy
compacto que impide el desarro-
llo de las malas hierbas. Se em-
plea para praderas permanentes
n proporción hasta el 20 por 100.
M. Naredo y F. Rajo.(El Progreso Agrícola y Pe"ua-- r
.)
PROF. M. C. MARTINEZ.
Poderoso Sanador.
119 1-- 2 So Spring Stheet.
LOS ANGELES, CALIFORNIA.
seccw y pobres, donde presta 1
V
V
fi-
fi,
i- -
mayor utilidad por obtenerse, en
tales casos, mayor rendimiento
que con las restantes legumino
ESTA CONTENTO DE SABER-
LO.
Las loses que vienen después
de la grippe, o cualquier otra tos(e más fuerte constitución. C.
Smith, de Augusta, Ga., 12th. St.
1121, escribe: "Adquirí una bo-telli- ta
de 25c do Compuesto de
Foley de Miel y Alquitrán y estoy
casi curado de mi tos. Estoy con-
tento de haber descubierto una
profunda, acaban con la persona
medicina tan buena. "De venta
por O. (I. Schaefer.
H Ténico t U Mujer
La Sra. L N. Nicholson, de
Shook, Mo., escribe lo sigui-
ente: "Antes de comenzar á
tomar el Cariiui no podía hacer
ningún trabajo. Me tomado 5
botellas y me he mejorado mu-
chísimo, i tal punto q:: puedo
hacer Ja mayor parte de mis
trabajos caseros."
Compre Ud. hoy mismo una
botella. El Cardui se vende en
Extractos de Testimonios:sas. Como es planta vivaz y de
desarrollo lento, se presta muy
bien para las praderas permanen
tes, pudiendo entrar en las mez
das proporción del 10 al 20
jvir 100.
L o t o de los pantanos (Lotus Todas las Boticas í iUliginosos). Es una especie
muy importante para la siembra
waaáiaáaáMal a.f nam n awaálde las tierras húmedas, tales co
mo marismas y terrenos pan ta
If:
v .vV y
nosos, porque, en tales condicio
Entre diputados.
Pero, hombre, cómo pre-
tendes ser orador si ni siquiera
sabes hablar en castellano?
Y eso, qué importa? Tam-
poco sabía Demóstenes hablar en
castellano, y me parecí1 que era
un buen orador!
nes, se desarrolla muy bien y da
durante varios años, un forraje
abundante y nutritivo. En la
UN IlUEN CONSEJO.
"No crea demasiado en sus
propios métodos. Vigile a la otra
gente y aprenda lo que hace."
Este es un buen consejo, espe-
cialmente cuando está uno estre-
ñido o bilioso. Hallará mucha
gente que usa para curar dicnos
millos Iíií Tiililphiu ta Oiitrnhpe.
tierras adecuadas, se acomoda a
toda clase de climas y vegeta bien LOS MERCADOSa la sombra, por cuyo motivo puc SOLO HAY M "6F.0.MU
Iort Stui.ktuu, leuFruí. M. Mnrth.fzlrro r ipretnr hi) üínofro flRraitrci miento pot
el be nrftclo ('ir he irciliido tie mi trntf,mit-i- i
Ioí, (lrpuétf rlf hube r Niif ritlOfle una enfermedd (jjuiiiee flo. Ahora me encuentro com-
de emplearse para los terrenos
--
cubiertos de arbolado. Adquiere KANSAS,
(añado. pletHinetile Lucho, driu íh a Dio v ft " íiihbuen desarrolla desde el primer ese es ti LAXATIVO ÜKO.MO ,,,.",,,NINA, US,.!o en todo d mun.lo paral1'1111' rauy bue?os rasultadOi,,
curar tesfriit.Lw en un día. 1'roKiren ;J Sera bllCllO SCgUir SU ejemplo.
mviHoftoti mH do de curar in meilioitiH, coi
El valor de una pradera se juz-
ga por el predominio de las legu-
minosas y gramíneas, cuya aso-
ciación es suficiente para produ-
cir hierba abundante y de buena
calidad. Cualquiera otra planta
que no sea de las indicadas, vie-
ne a ocupar el lugar de las bue-
nas especies con perjuicio de la
calidad y cantidad del producto,
por cuya razón no deben interve-
nir en las mezclas para la crea-
ción del as buenas praderas y
más si se tiene en cuenta que la
naturaleza se encarga, por sí so-
la, de hacerlas aparecer.
Las leguminosas más recomen-
dables son las siguientes.
Trébol blanco (Trifolium
Es una planta indispen-
sable para los pastos, pudiendo
también entrar en pequeña pro-
porción en las praderas henifica-ble- s,
tuyo retoño haya de ser
pastado. Por su modo de vegeta-
ción, en tallos rastreros que en-
raizan fácilmente, se extiende
mucho Sobre el terreno y aunque
al cuarto año suele disminuir al-
go el rendimiento, si se abona
convenientemente la pradera
puede conservar largo tiempo
una regular producción. Ka po-
co resistente a ios fríos del in-
vierno ; sin embargo, por ser plan
ta de poco desarrollo, se encuen-
tra protegida por las otras espe-
cies; en cambio, resiste bien la
sequía, eobre todo en los terre-
nos fértiles. Le convienen, par-
ticularmente, los suelos frescos
y ricos en humus, más bien suel-
tos, pues en los muy compactos
se desarrollan con dificultad sus
raices; en los suelos húmedos,
siempre que no se estanquen las
aguas, da también lugar a una
buena producción. Para las pra-
deras que hayan de pastarse
gran parte del año, entrará es-
ta planta en gran proporción en
las mezclas, pero si el destino
principal ha de ser la henifica-ción- ,
no deberá emplearse en pro-
porción superior al 10 por 100,
prestándose también para la
creación de praderas de tréboles
y gramíneas y para las tempora-
les de corta duración.
Trébol híbrido (Trifolium
Esta planta que, sem-
brada en siembra pura, es de cor-
ta duración, cuando se emplea
en mezcla con otras especies pue-
de dar lugar a buenos productos,
durante varios años. Resiste bien
a los fríos del invierno, así como
al ash ciadas tardías; los climas
húmedos favorecen su desarrollo
pero en cambio la sequía les es
muy perjudical porque las raíces
adquieren poco desatollo. Se
adapta bien a los terrenos fuer-
tes y húmedos, donde las otras
(tumo i recomendará cotí lona 1h nernotiaano de la siembra y aunque es al ttie n ft un enfermedades- - J urdo aiíradrcnli
ver si ln íirma de K. W. CkOVK se!go mas tardío que el loto de lo; el he nrncio que tie otfi he recibido y pi SUSCRIBASE A LA VOZ DEL
PUEBLO.
halla en cad.t rajita. He lio por ht
PAKiS MKÜlCIMÍCO..St. l.ouis. ii. U. lie Aprados, puede dar dos cortes a
io a noi ir guaras muenu ft ti os.
LOCADIO MUPJLLO.año. A pesar de ser especie vi
vaz, exige se practiquen en
pradera los convenientes cuida
Cerdos de $14.40 19.45
Terneras Cebadas, de $11 a 12.50
Terneras del Poniente ,de 9. a 12.
Vacas, de $7. a 10.50
Novillos, de $8. a 11.50
.Novillos para engordar.de 7. a 10.
Ovejas, de $10.50 a 12.50
Arderos $13.00 a 14.75
CHICAGO.
cvtiú ti o t r Pina fore, which win bePresented at Chzutauqua by 40 Peopledos de entretenimiento, porque
de lo contrario, la vegetación es
pontánea le hace desaparecer a'
tercero o cuarto año. Se emplea
para la creación de praderas tem Grano.
Precios para entrega en mavo.Iorales y permanentes, pudiendo i 4 V Jentrar en las mezclas en propor
eión del 10 al 20 por 100
Trigo $1.99
íaíz $1.22
Avena $O.G770Ln alfalfa (Medicago sativa) yEsparceta (Oiiohrychis sativa i ód o por cíen libras. Ducrot, The Mysterious(Jomo su destino principal y
más adecuado es para la creación SU HIJA ESTABA MUY MAL,de praderas artificiales serón ob A. Mitchell, de IJagdad. Kv.jeto do estudio al tratar de esta escribe: "Aquejada de mal de los frol M. C. Muitlnnlase de pradera MuySr. míe Di si.iirsilf Imhrr ufrlilo po
DUCKOT EL PRESTIDIGITA-
DOR.'
, Que hará las delicias del pú-bli- io
durante la próxima Chau- -
tami.i.t
ríñones, se hallaba malísima mi ,i- - Biiui iic iiiib uii-- ion, dolor tr pul nony prcito, CHinoni'io, clulcm rit ti do n i cuerluja. Hice que tomara Pildoras'Las principales gramíneas son po liisprtf iici y liHbiemlo u- - lo tncli tn-- .(I patriae y ulilo trm,la por vario iloc torrfas siguientes: de Foley para los Ríñones y curó liny a ti no muen pnioiiain cirrr qur r.tali .UUt) All.en seguida". Las Pildoras de Fo--
. ? i t ; í i
(
'
v-r-
.
unirá, gruciaa a i)io y a uncí luna rtrAvena elevada (Avena Ela
i v 1 1
oui'a jr io rrcounriHlo a la liuiusiiulail tiey para los Kiñones sirven de au
nor.; r.s una de las mejores KruaiAi.SRA. SALOME ÜALLAKDOxilio a estos órganos cuando es- -gramíneas por ser planta de gran tan desordenados o debilitados.desarrollo, resulta muy indicad,'
i i acaban las eníermedades de bapara praderas nenincables, si zo y los dolores de espalda y reubien el heno que produce es algo máticos. De venta por O. G.duro: el forraje tiene el inconve
'FPARTMKNT OF THE INTERIOR
United States Land Office
Ranta Fe, N. M. Mar. 31, 1917.
Notice is hereby given that thetatc of New Mexico, under the pro-isio-
of the Act of Congress of June
21, 1898, and June 20, 1910, and the
Act supplementary thereto, has mnd
Sehaefer;
uieiue cíe ser aigo amargo, por
Cuántas clases hay de poe- -cuya razón lo consume mal el ga
nado; de aquí la necesidad dt ia :isociarla a otras especies. Vege-
ta bien en toda clase de terrenos
application for the following described
unappropiated public lands, as indem
Tres: xesía lírica, poesía
Iramálica y poesía....
El alumno vacila, v el nrofesor nity fccnooi lands.con tal de que no sean húmedos,pero los que mejor le convienen L.t 7946-0318.r- NEI. NPiMWie dice nara avudar e:
son los calizos y sueltos. Desde e' S1NWJ SWi, SEi Sec. 12, NEiNwC,See. 13, T. 12 N., R. 24E., N. M. P. M.
The purpose ofthis notice ia tn al
Poesía épi
Ah, sí; poesía epidémica!primer ano se obtiene buen ren
oimiento, aunque basta el segun
clases de tréboles vegetan con di-
ficultad. Es planta que se presta
muy bien para la creación de to-
da clase de praderas, no debiendo
entrar, en las naturales, en pro-
porción superior al 10 oor 100.
Trébol rojo o violeta (Trifol-
ium pratense.) Esta legumino-
sa es poco apropiada para prade- -
do no llega a su plena producción
disminuyendo ésta en los sueesl
t i
I.llllliw Ti rnnu
Pro. M. t. Martin!
AVISO ESPECIAL.
Las Tabletas Catárticas de Fo.
ey limpian completamente los
Iipwlr I felli monirtito que coin-ne- e to
low all persons claiming the land
or desiring to show it to be
mineral in character an opportunity
to file objections to such location or
selection with the Register and Rece-- i
ver of the United States Land Office
at Santa Fe, New Mexico, and to es-
tablish their interest therein, or the
mineral character thereof
o.s. empica en mezcla con
i ' v -. , . - J
' JV X. y. y
mar loa atia Inatrucclour lie tenido mi Inr
irracim ai er hnpremu y ,in conar-jn- pr lootras especies para las praderas
temporacs y permanentes, pu iur ir yivirr a irraurri lo tclio rl Knto tt.manoarlt mi lutoíralia. nara une ilmnom.intestinos, dulcifican el estóma-go, eliminan todos los desperdi tegúu le oarcicaliendo entrar en as nrimeras en IT a . . .una escena de la preciosa y di vertí h pza"il. M. S Pinafore"n z naturales, no debiendo entrar cios y ponen bien el hígado. Ni ANASTASIO G. VAIUJAS.
. 1.. . : i . .... '""i""11"" l"'1 i" "- - iue e representara durante .aproxima Chautauq".a. Francisco Delgado,Register.14--"V. io,iaue estas tras que en las segundas rio debeque en proporción del 5 al 10 .,..,. (,4.i r, nr HMV Tinr r ,.,
ausan náusea ni retortijones,
as personas gruesas alaban a
as Tabletas Catárticas de Foleyla de noca duración
oor el sentimiento de bienestar saw inwBAirn)iie producen. No estimulan.
demás el hábito de tomar pildo- - Fuerza VIM EM. 11 11as. De venta nor O (i. Kohap- -
er.
Esfe Valiosísimo LibroQué se le ofrece a usted,
aballero?
Que soy el administrador do Guia á la Salud.
a casa, y vengo a cobrar el mes;
iv ise usted al amo. Kxpliea cu frases sencillas tales enfer--
ItKwl.'lllHW l'íllllrt l' tifilia T,trAnAMAVM:AH4.No me oirá.
Por (ué?
Toma! Porque desde
murió.
"f. A rK-- de Ia Sangre. Granos, Enfermedades de laÜrS if M Pie1, L,as. Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-ViT- ",''
' ybihdad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-- ,
i í. ! dad Cerebral, los Ríñones v h. Vpiirr-- i -M" , . ; --J't .1 UlU IIHl'Uimmy i e os Orxanns fJpnitrt.TTri
Carrotlon. Mo
Trnf. M C. Martlnr
Kcrit.ort fiiraata mt eirle;ine me
moiientro lvo de til ilificn iml. rirapnf .1,lialirr aulrirlo por r raparlo ilr ei fna, ,1
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por 100. Como isu verdadera
aplicación es para la creación
artificiales y de trébo-
les y gramíneas, será objeto de
estudio especial al tratar de es-
ta clase de praderas.
Trébol amarillo o vulneraria(Anthyllis vulearia). p 1 a n t a
adecuada a los terrenos pobres
donde las otras leguminosas da-
rían escasos rendimientos. Re-
siste bien los frios drl invierno,
así como las nevadas y las hela-
das tardías y soporta igualmen-
te las sequías.
.Se adapta a los
terrenos ligeros y secos para los
cuales debe reservarse esta plan-
ta, así como también para los
muy pendientes, porque en tales
condiciones se obtiene de ella un
buen producto; no prospera en
los suelos fríos y húmedos. Aun-
que es planta bisanual dura lar-
go tiempo en las praderas, a cau-
sa de la diseminación natural de
sus semillas ; se emplea preferen-
temente para las praderas de tré-
boles y gramíneas y para las tem-
porales de corta duración.
Lapulina(Medicago Iapulina).
Esta planta se desarrolla muy
pronto después de la siembra,
dando , desde el primer año, una
buena producción. Aunque es
anual o bisanual, por su floración
DE LA l'IKR-N-
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Avena amarilla (Avena flores
rens.) Es planta de larga dura
( ion y por consiguiente muy ven-
tajosa jiara las praderas perma-
nentes, produce forraje abundan-
te y de buena calidad, así como
también un heno fino que consu-
me bien el ganado. Resiste la se-
quía, pero le es perjudicial la hu-
medad excesiva; se desartilla en
toda clase de terrenos, aunque
es en los sueltos y de consisten-
cia media donde presta gran uti-
lidad. Su mejor aplicación es
para las praderas permanentes,
pero corno la sen.il'a resulta algo
cara deberá reducirse lo más po-
sible la proporción en que entre
en las mezclas.
Post tica de p r a d o s o cañuela(Festuca prahnsis.) Es una de
las mejores gramíneas para las
praderas permanentes, por ser de
gran duración y dar un producto
abundante y de buena calidad.
Necesita terrenos fértiles, fres-eo- s
y profundos y en tales casos
resiste bien los fríos y heladas
tardías, así como las sequías si
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LA VOZ DEL PUEBLO, AJMUL 21. MI?.
de los baluartes da Francia inac-
cesible para el enemigo. En se " "" - ' .. , r
I NUEVAS DE TODAS PARTES
V lio patio de honor, donde se halla- -bael Museo provinciano; la sub--
Prefectura y el Palacio de Justi- -
fin mw npnnnKan lns restos Ao la
natal, calle "Haute des tosses,
El cultor decoró con el hogar
labrado por sus manos la gran
Silla OUO lt1 SCrVÍa de taller. LOS
.: i: If, í' 'il- - ) .'1-51-- 1
-. i-- -
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La manera como desea el Dr. .?.
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benedictinos de Saint-Mihie- l,
nioiMotarios del edificio, a la
muerte de Ligier transportaron
nogar a su antigua rmem-i-
curial de Han, que luego pasó a
ser el presbiterio de esta parro-
quia. El presbiterio ha sido por
completo aniquilado; del famoso
hogar han podido salvarse sólo
algunos fragmentos.
VIH
Departamento de Meurthe y
Moscla
Para ir de Saint-Mihi- el a Pont-a-Mcusso- n,
no hay más que re
seguir horizontalmente el mapa.
Pont-a-Mouss- esta casi tocan
do a la frontera de Lorena. Los
alemanes entraron en el pueblo
día 5 de septiembre de 1914, y
debieron abandonarlo el 9. Pero
sus cañones continuaron arrojan
do sobre ront-a-Mouss- una
granizada devastadora. Esta
villa es una de las que más han
sufrido durante la guerra. Sus
viejos caserones históricos están
irremediablemente perdidos, hn- -
tre los restos de Pont-a-Mouss- on
descuellan vanos trozos infor
mes de piedra, procedentes de un
balcón que figuraba en la casa
número 9 de la calle de Saint Lau-
rent. El edificio fué comenzado
por Nicolás Didier, a fines del si-
glo XVI. El gran balcón adorna
ba el patio y servía para unir los
dos cuerpos separados de la casa.
Estaba sostenido por bellas car
telas con mascarones y el escudo
nobilario del dueño. La obra es
tá echada
....
a perder. En 1871, al
, .
.1. I 1ñauarse ae puso por ei lugar, ti
uei ur. j. ií. iuCLounpaia el I..-:;.- ;, y i r, !U.iui:a uura quitar lacausa, use l.is lúa al ui.:,i:.i t.rnq ..
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:on tu jLiuinenioci3 Aselta Volcando ucl Dr. J. K. VicLeta(ut't. á his punes afwudas.
3. ESCALDADURAS Y RASPATUH AS: 1;, nm
rhia coa el Linl.ncnto de Aceí-- Volcamoo uci LT. J.y a;ll(jut'M)en hi.s afirtiuins.
4. DOLOR DE CABEZA: lV,
vim-U'- aíci'lulas fl LinimentMcLean, l'ura quitar la causa
J. II. McLean para el Hígado y t
da la Sangra.
0. MAL DE PIES: Láveselo ni-- i'í;
y con jaln'm uit, sequen jierfi'. t.f.n-ut-
monto da Aceite Volcánico del i;r. J. II.íroteoo bieu tui la iiiol con las nuiuos.
C. CORTADAS- - Pónanse el Lírtkrw to do Acuita Volcánico delDr. J, H. McLean en la cortada y lucro uses,. Ulli, de lienzo Man-c- od d.a ó tres dfMeees mojada coa el Liuimeuto ü Aceito Vo-lcánica del Dr. J. II. McLean.
rara todas clases de dolores, cminio e vn hv,n Linimen-to UKesecl Liniuento de Aceito o dei I r, J. H, McLean.
I'.s auticéitico y Kuiiativu cn bu i -- . n y no ni levanta am-polla ni en i piel mu N. eo i: h oí-
d nif.mna clasi.. I's el Keiu lio i a iN'níumlewi. fcv ob-
tiene do la iimfiiudidiul d la tn-.- i a. ,;,. I , nwin on(aiitoiiicnu v so
entonces emperador de Alemania Mártir Las pt.mcras Krana(laa
quiso adquirir el balcón, con oh- - enemigas estallaron en la pobla-jet- ode transportarlo a uno de ción el día 23 de agosto de 1914.
sus palacios, in o se concluyo ei Cuando 1()S aomancs entraron cntrato. Mejor hubiera sido que Gcrbevillier.las casas fueron que-s- e
concluyera; la artillería ale-- í!Un mMMr
portado la prueba dül tittupo por rúas
PARA el nor;.
Precio 25c, 6Cc u ?'..0i
Direcciones detalladas para mi u- o f
lulés, Alemán, Dohciuio,
Do venta por todos 1
CniC .
THE DR. J. II. MoT r.AiJ MRTCnrE CO.,
St. Louü, Mo., E. U. da A.
Nuevas de Nuevo Mexico
guida de comenzar la guerra,
Nancy sufrió ataques de una vio--
encia inaudita. Dicese que el
emperador Guillermo quería en
trar en la ciudad, al frente de sus
coraceros blancos. La defensa
que el general Castelnau hizo de
a posición llamada el Gran Cua- -
ronné, frustró los planes del ene
migo. Masas enormes de infan
tería, bombardeos furiosos, ae-
roplanos, zepeünes, cañones de
gran alcance: todos los metí ios
puestos en obra para rendir la
ciudad. El fuego ha sido, hasta
ahora, inútil. Nancy no ha cejado ni un momento. Sus ruinas
son graves, numerosas; pero su
honor está intacto.
Lunéville, al sureste de Nancv.
El día 28 de agosto de 1914, t--
general Goeringer, comandante
de las fuerzas alemanas que en-
traron en Lunéville, mandaba f-
ijar en los muros de la ciudad el
siguiente pasquín: "Los ejérci
tos franceses han sido derrotados
en toda la línea. 'El cuerpo bri
tánico está dispersado"... Pocos
días más tarde, el general, su
pasquín y sus hombres cían arrojados ríe la ciudad.
El barrio entero y la plaza de
"Carmes" quedaron destruidos.
La sinagoga, el edificio de la
las fábricas y alma-
cenes ardían. El castillo" de Lu-
néville, edificado en 1702. uuedó
parcialmente arruinado. Venti- -
nueve habitantes de la ciudad
fueron pasados por las armas du-
rante la ocupación. Los restan-
tes pagaron al enemigo un im-
puesto de C5.000 franca.
Antes de abandonar el depar
tamento y empredor la última
etapa de nuestro itinerario, de
tengámonos brevemente en Ger
bevillier, que está a la derecha v
debajo de Lunéville. Antes de la
guerra, la población se llamaba
simplemente Gei bevillier; ahora
se la conoce en Francia con el so- -
ir(lmm ílt, r.nvl.mnii;,,!,,.
otrn Síl
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nos, entre ellos una joven y un
muchacho de catorce años. El
comandante de las fuerzas se 11o-ma-
Claus; tenía el grado de
general. De Gerbevillier sólo que
da una calle; sus dos hileras de
casas están cortadas, de trecho
en trecho, por montones de es
combros. Del castillo propiedad
de la familia Lambertye don
de se guardaban valiosas colec-
ciones artísticas, quedan cua
tro paredones ennegrecidos por el
fuego. El edificio de la iglesia
es como un raro y gigantesco es-
queleto de piedra. Los principa- -
es objetos que pudieron extraer
se de entre las ruinas de Gerbevi- -
Mers y su castillo son: la Virgen
y el Niño, estatua de madera (s.
XVII) ; un tabernáculo de la mis-
ma época; la cabeza de una ima
gen de Santa Ana fs. XVIII) ; un
reloj del mismo siglo: fragmen
tos de un San Tarsicio, esculpido
en mármol por Alejandro Falgui- -
ere ; y un copón de plata dorada,
procedente de la iglesia del lugar.
El copón era una obra de arte
moderno, y presenta huellas de
violencia . Para sacarlo del ta
bernáculo donde se hallaba ence
rrado, se acribilló la puertccilla
con diez y ocho balas, que le atra
vesaron de parte a parte.
Gaziel.
(La Vanguardia.)
ACTO HEROICO DE UN SA
CERDOTE FRANCES.
Ginebra. La frontera de Be
llegante se ha pasado sin difieul
tad. La visita por el comisario,
y el registro de equipajes mi3 mi
nuciosos que antes
En la Agencia de prisioneros
he conocido a una viejeeHa, repa
triada hace poco de Alemania. I e
parece un sueño verse fuera de la
tierra enemiga, illa sufrido tan
to ! Temblorosa me narra la esce
na de la entrada de los alemanes
en su pueblo, cn el- - Norte de
Francia. Hacía una hora escasa
que lo habían abandonado las tro
pas de la República, después de
perdida toda esperanza de poder
lo defender,
Ix)s soldados del kaiser regis
traron todas las casns, desde los
últimos pisos hasta las bodegas
temerosos de qne hubiesen fuer
zas ocultas.
Al oscurecer empezó a llover
copiosamente y unos momentos
después se escucharon varias
descargas. Dos soldados alema
nes aparecieron muertos en me
dio de la calle.
A la mañana siguiente un ofi
cial hizo detener a dos vecinos
que se atrevieron a salir de sus
c'asas : los encerró, custodiados
por una pareja de huíanos, e hi
zo un pregón en que anunciaba
que hasta el mediodía se practi
caria una investigación para ha
liar a los autores de la muerte de
los dos soldados, ndvirtiendo que
si no eran descubiertos, los dos
vecinos detenidos serían fusila-
dos.
Al mediodía un nuevo pregón
hizo saber que no habiendo sido
hallados los autores, los vecinos
presos serían fusilados a la media
,
ñora.
i . . iiranscurnaa esia, en i piaza
PE QUE 550 ITINERARIO A
TRAVES DE LAS RUINS.
VII
Departamento del Mosa
Para recorrer esta región del
frente, lo más cómodo será partir
de Revigny. Se halla este pueblo
tinos cuarenta y cinco kilóme-
tros de Verdún y a la izquierda a
de Bar-le-Du- c. El día 6 de sep- -
íembre de 1914, las fuerzas ale
manas, .que descendían por la
pendiente de Broil, abrieron el
fuego de sus baterías contra Re-
vigny. Los primeros proyecti- -
es cayeron en el centro de la po
blación y, en pocas horas, una
tercera parte de sus edificios que
dó destruida. A las dos de la tar
de del mismo día, el enemigo en
traba en Revigny y aniquilaba
con bombas de mano incendiarias
el resto de la casería. La pobla
ción entera quedó convertida por
espacio de varios días, en un in
menso brasero. Durante la ma
ñaña del 8, las llamas comenza
ron a escalar el campanario de h
iglesia, que databa de los siglos
XV y XVI y contenía bellos frag
montos renacentistas. Cuandc
ios muros del templo quedaror
roídos por el fuego, el campana
rio, falto de base, se hundió. Los
jrganos del coro formaban ur.
montón de ceniza. El día 12, las
'uerzas alemanas se vieron oblii )
jadas a retroceder y abandonai
il pueblo: pero siguieron bom
bardeándolo. De Revigny y su
glesia ha quedado un resto im
presionante. Es un crucifijo dt
gran tamaño, que estaba expues- -
;o en uno de los altares tem
plo. El cuerpo ha desaparecido,
levorado por las llamas ; la dies- -
ra y una parte del antebrazo es- -
;án colgando del clavo ; de la ma
lo izquierda quedan los dedos,
asimismo sujetos a la cruz ; en la
parte inferior del mástil, hay res
tos de un pie. La cruz está car
bonizada, desnuda y torcida.
Poco más de treinta kilóme
tros al norte de Revigny, se en- -
uentra Clermont-en-Argonn- e, al
borde de la selva que lleva este
íombre. Salvo un pequeño rin-;ó- n
de la parte superior de la vi-l- a,
todas sus casas fueron incen
diadas, una tías otra. Los ale
manes atribuyeron la devasta-
ción del lugar a un accidente des
graciado e imprevisto : a un quin
qué de petróleo que se inflamó al
verterse. En todo caso, el acci
dente fué en cierto modo mila-
groso, pues de la devastación ge
neral se salvo, precisamente,
:ierta casa donde Bismarck se
aposentara durante la campaña
ie.1870. Los restos de la villa
han sido bombardeados repetidas
veces después que el enemigo de
bió desalojarlos y, en particular,jurante la batalla de Verdun.
Sntre las ruinas se cuentan el
edificio del hospital y la iglesia,
leí siglo XV, que estaba emplaza
da sobre un promontorio, domi
nando el caserío del pueblo.
De Auzeviue, aldea contigua a
Clermont, han podido salvarse
dos puertas de la iglesia, la cam
pana, perforada por los proyecti
les, y dos misales manchados de
sangre.
Directamente al norte de Cler
mont, según se va hacia Verenn
hallamos sobre
3l mapa el nombre de un villorrio
llamado Vauquois. Su posición
era estratégica, porque domina
ba el valle del Aisne : fue recupe
rada por las tropas francesas
tras una lucha encarnizada, que
duró desde el 28 de febrero hasta
el 6 de marzo de 1915. Estas no
as sirven, al menos, para "relie
nar" la tremenda desolación de
Vauquois. De la pobre aldea no
queda ni rastro ; la misma colina
iue la sustentaDa na camoiaao ae
configuración, aplastada y ma-
chacada por el martilleo gigan-- t
seo de los proyectiles enemigos.
Prosigamos andando a la dere
cha, de. Vauquois, y entremos
cautelosamente en el lúgubre pe-
dregal de Verdún. Ya visitamos
a ilustre ciudad hace tiempo. íso
será necesario detenernos mucho
para contemplarla. Desde el mes
de febrero de 1916, Verdun ha
estado sometida a los bombar-
deos más rigurosos y abruptos
que ha desencadenado la guerra.
Los primeros proyectiles enemi-
gos cayeron sobre la casa Raulin,
enfrente mismo de la Catedral.
El desastre se ha extendido, des-
pués por todas partes. Verdún
contaba numerosos edificios anti
guos : nada Queda de ellos. La
calle Marzel, la arteria principal
de la villa, las de Chaven, Saint
Paul, Saint-Pierr- e, Mauroté y
otras muchas son como largos
mcnierofl de uicd ras calcinadas.
Un detalle dará idea cabal de la
devastación verdunesa. Gracias
a las excavaciones abiertas por
el bombardeo, han podido descu
brirse las antiguas murallas de la
pob'ación, que estaban ocultas
bajo tierra y eran ignoradas de
los arqueólogos.
Ningún monumento ha queda
do en nie. La catedral ha sido
alcanzada varias veces por la me
tralla. Una de sus torres está ro
ta; el ábside se hundió bajo el to-
petazo de proyectilea gruesos. El
antiguo palacio tspUopal y tu be -
fea-
-'
a
Ah Miren!
Puedo comérmelos todos
no me harán ningún daño!
Esto porque están nechos con
Calumet y por eso son puros,
at ract v os, sabrosos y nutritivospr eso no harán dafto a ningún
muchacho.
Recibido Premios Mát Alto
Nuevo Libro de Cocina
Gratis Véase Hojita
en Latas de Libra.
NOT MMfcW
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CHlC- A-
Lm Polvos rara Amasar baratos y en
atas grandes no ..ahorran, a usted
dinero. Ll Calumet ií es Puro y
much niá 'siwrior a lhe auria y toda.
AYUDA A LA NATURALEZA.
ELECTUA-VIT- A, la Bataría de Cel-
das Seeasdl Cuerpo, Restaura laSu
lud a loa Uorabrei mientras duermen.
Los hombre nerviosos, destruid
Íazienuados, qat eraplenzan a en ti
sus errores juveniles yÍ9 sb disipación, pu den cooperar coila Naturales a obtener .alud unand--
Clnturón Eléctrico KLEcTRA VI-
TA, de Batería 8eca. juntamente cor
el suspensorio eléctrica, durante una-aoant-
horas cada noche. H.LECTFU
VITA lleva una fueria sutil que
corriente eléctrica de vida y qu
tool flea los órganos debilitados, ha'
lindólos desarrollar v vijoriisari
fcftlo su poderosa Influencia
81 sufre Vd-d- debilidad, raoultis
as, pérdida de fuerzas, nerviosismo.
íaaiysstión, reumatismo, debería Vd
da usar ELECRA-VIT- A y el suspen
orlo eléctrico KLECTIt T A . N
eeesltasl empleo de vinagre o ácidos
JTtTTi Envlenon ente nipónV?íí ,íl?. I c'i "niLm j clr- -1 "''" I clon f loenvlarunoi ei
la mtalofo n nu hm (Writos lot dtfurBnUwfrMO(U ki.kctha-VITA- .
rameio dubdk sa.oo o.
THE ELCCTIA VITA CO. DEP. 12
239 South Sprint SI... Lo ArigeU
Favor d mindurma u eatálogn en epBol.
VOttBRB
CAltt O BOX
rOBLACION
;:.k. OS PIELES.
Ni-
-' "reoi 'a mil nielo de Covots.
Osta M tfa . l"ttt, Zmillo, Ctl e Vul.
pt it f rrtrica ("l(ccon") etc. te.
Pagamos lis Mis Altos Precios tfel
Kireidi.
Kits m la Birlar 'Imioortdi uara owrhtfa tlacra lea atadort y tCBrdit
rural da plrl.t. Itinricnaot laa ftléqa Wnfi par np'tn par paqtutr
ala Impartar rnaa (rtt-r- prrstiil, ata la tai tidad. da que diapentaAy aaatrtataaiaa a o tp'Ohaclóa untrfarla y al par araa ae laa auau dol-varaa- e
ta nmru, pit ando al coata da
tranaparla da Ida y " ta, at aa n a nopardarta al aa ttno- - nahama qn
laa daranaa aatlafartidn,' poat da lio
asede na laa tailamoa lal elaila.
IhiIIxiih pidléndenea aaaalra Halada prralea y cUqurtaa da remitida hov
atiama.
J. A. TAICHERT, AND COMPANY
xparladnraa f rmpra4onk da ni'
MS uapartaneie an kxia la sion la latMontada Socalloaat,
laferaaat: Sai) Mlfnel Satioaal tlaitk..
t10.Bei2.Ar. L Us Ye, N. M
RESFRIADOS CAUSAN DOLGñ
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvia la causa. Se usa en to ei
mundo para curar nn resfriado en un
oía. La firma ae c w. ukuvij s
baila ea cada cajita. Hecho por la
rAiui meren co ., at. un. v. t &
'aw; A Saint-Pn- nl pl mlifirio
Hol Avnntnminto v su rl.iustro.
que databan del siglo XV, han
sufrido desperfectos irreparables el
il teatro municipal esta hundi
do.
Los restos de Verdún alcanzan
todos sus aspectos y a teda su
historia. Entre lo que pudo sa--
arse de los escombros, ligaran :
as sillas del coro de la catedral,
declaradas monumento histórico
fii 1905: una parte de la tunmt
ael archidiácono de Va.isy)urg
(siglo XVI) ; algunos cálice. y
í'ragmentos de vidrieras anti-
cuas; varios manuscritos; tres
pedazos do la "Virgen Bella ' (s.
XVI). estatua que se hallaba so
bre la puerta de la Princerie, el
antiguo palacio del Coadjutor;
)tra imagen mutilada de la ir- - el
jen, que figuraba en una horna- -
ina de la calle"du Saint-Lspn- t" ;
los bocales farmacéuticos, de- -
.orados con las armas de monse- -
íor Desnos, obispo de Verdún (s
VIII) ; la enseña de la famosa
?osada "du Cog-Hard- y , y un
'ragmento de la linterna de la
'Ilotellerie des Trois Maures",
'undada en 1599 y completamen
te destruida por un proyecti! de
J80, el día 22 de junio de 191 G.
En los alrededores de Verdún
en el departamento del Mosa,
os aniquilamientos de aldeas y
as pérdidas de obras artísticas
ibundan demasiado para que sea
posible detenerse en todas. Iione- -
.ée, Dieppe, Genicourt, Henne
mont, Kaeur-la-Pctit- e, Louppry- -
S o u 1 1 1 y, 1 royon y
Vraincourl. son otros tantos
.lombrea de aldeas que fueron o
de relicarios vacíos. Bastara
neniarlos, y dirigirnos desde
Verdún hacia Fresnes-en-- oe-r- e,
por el camino que conduce
hasta Metz. Sobre el mapa la ex
cursión es muy fácil, a pesar de
a guerra. En l resnes, debemos
pararnos. Hay, por sus cerca-
nías, el castillo de Ilannocelles,
perteneciente a un linajudo ba-
rón. Fué construido este edifi-
cio en el siglo XIV, restaurado en
el XVI y aniquilado en el XX.
Las tropas alemanas lo ocuparon
en septiembre de 1911, lo perdie
ron en 1915 y lo recuperaron en
1916. Al perderlo, en 1915, lo
destruyeron con granadas incen
diarias. El castillo había sopor
tado varios sitios, entre ellos uno
muy famoso que emprendieron
los suecos de Mansfeld. De to
dos pudo salir más o menos incó-
lume ; pero del último, del de los
alemanes no le ha quedado otra
cosa que una mesa Luis XVI, un
peinador Luis AV y una estatua
de la Virgen y el Niño, de piedra
que data del siglo XV I.
Saint-Mihie- ', adonde nos diri
gimos derechamente al salir de
Fresnos, se halla situado al sur
de esta localidad, a poco más de
veinticuatro kilómetros. Ll se
pulcro del santo, patrón del pue
blo, se hallaba en la iglesia, de
dicada a Saint-Ettien- e. Era una
obra maestra de la escultura
francesa. Los alemanes, al pe-
netrar en la villa, se apoderaron
del sepulcro, lo llevaron al inte
rior del imperio y lo expusieron
como trofeo de guerra, en Metz
Debajo de Saint-Mihi- el y a po
co trecho de la población, está
Han-sur-Meu- aldea destruida
totalmente por los bombardeos.
Entre lo poquísimo que se con-
serva de ella, figuran los restos
de una chimenea u hogar de pie
dra labrada, debido al jefe de la
escuela lorenesa Ligier-Riqui- er
(150G-1567- ). Esta obra proce
día de la casa que el maestro ha-
bitaba en Saint-Mihie- l, su villa
t'
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CASON DE FUEGO RAPIDO
Desde que se declaró la guerra
eatre los Estados Unidos y Ale-
mania patrullan las costas, espe-
cialmente cuidando las cercanías
de laa bocas de los principales
1 putrtoa de la nación, varios cen- -
IT.
..
TTcT.e
.
n qua tiro su Linimento
el Llnirr-rnt- ("a ta Vril- -
a'iv!.-,.-. ., tjll r ,..0 f, ahamo
y ajili- -
prista do ha-
ll. McLean
- i nüvi.ir ap!;iuo en las
n Aoue del Dr. J. H.
om. las i'i.. Universales del Dr.
i CurdUi l'orti.'ictvute y Puriiicadrr
r H:!v..en ntrua calleóle
o a;iquco el Llni-et- a
ubiuidancia y
dt: s.f-- iia uiiim. y ahora se veude I
HE Y t A CiSSTIA.
oro por SotclU.
fif.n en cn.'a !xnPa F.nnñol,
',, Su co, í'olaco y Ffaucfs.
i ivu.tu .' m irjeuiciuaa.
Hl,!
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IJLANCETT TENDRA QUE IR
A LA HORCA.
El jurado que entendía en la
causa de luancett, esta semana,
rindió su veredicto de culpabili-
dad, declarándolo culpable de ho
micidio en primer grado, de ma-
nera que tendrá que ser senten- - .
ciado a morir en la horca, de
acuerdo con la pena señalada en
el código par este delito.
Se creo que el abogado de
Blancett, el notable jurisconsulto
Sr. Ronchan, se valdrá de todos
los medios imaginables para evi-
tar el próximo ajusticiamiento de
su cliente, recurriendo a todos los
extremos legales acostumbrados.
Wancctt declaró en defensa
propia que había matado sin que--
.
rer a su compañero Armour, a
causa de habérsele disparado una
escopeta de éste que llevaba con-
sigo al tropezar y caerse. Todas
sus demás acciones, fraudes y ro-
bos cometidas después de la
muerte de Armour las justifica
diciendo que no quería de ningún
modo que pudiera aparecer culpa
ble de tal crimen a los ojos de su
madre.
Si brillantes fueron los discur-
sos del fiscal Crist y de su asis-
tente Davies no menos elocuente
fué el del Sr. Ronchan, pero no
logró salvar a su defenso de la
muerte, tan fuerte y convincen-
te fué la cadena de prueba teji-
da a su alrededor por los aboga-
dos del estado, pues que nadie
pudo tomar por cierta su excusa
viendo su comportamiento y re-
putación y la de la víctima, hom-
bre realmente honrado, indus-
trioso y trabajador.
Durante el juicio estuvieron
presentes las madres del acusa-
do y de Armour, pero la primera
no estaba presente cuando se le-
yó el veredicto.
Esta causa ha sido una de laa
más notables que se han ventila-
do en Nuevo México y en todo el
país, siendo realmente digno de
alabanza el trabajo de investiga-
ción llevado a cabo por el fiscal y
sus asistentes.
Oye, Juanito, quiero que el
viene Carlos esta noche, no escu- -
"s"r,v'ii:zm
, J?M
na mayor.
No, porque ya he pensado
diferente. Esta noche me ocul
taré tras el tocador.
En casa de un esquilador.
Es aquí donde esquilan lo
perros?
Sí, señor ; siéntese usted un
momento.
mana no habría tenido, en tal ca- -
so, la mala ocasión ae aniquilar
o que su antiguo jete y señor en
vidiara.
Nomény. La aldea se halla al
este de Pont-a-Mousso- n. Las co
sas que aquí ocurrieron son más
graves. Mo pereció balcón algu
no; pero fueron fusnados, en
cambio, setenta vecinos. Se co-
noce el nombre del jefe que man-
daba las fuerzas alemanas, cuan-
do entraron en Nomény. Era el
coronel Ilannapel, comandante
del 8o. regimiento bávaro. Con
ocasión de haber algunos habi
tantes hecho fuego contra los in-
vasores, el coronel mandó incen- -
d'ar lo que quedaba en pie de la
aldea después del bombardeo pre
vio que tuvo lugar el 20 de agos-
to de 1914. La serie de hechos
tue, pues, como sigue: primero
los alemanes bombardearon No
mény; luego entraion en el pue
blo; algunos vecinos, irritados
por los cañonazos, les recibieron
a tiros ; y finalmente, la aldea fue
entregada, de un cabo a otro, a
las llamas. Los habitantes, al in
tentar huir de la hoguera, reci
bían las descargas cerradas del
enemigo. Entre las setenta víc-
timas figuraba un nonagenario
Tomado como instigador de la re-
sistencia vecinal, su cadáver es-
tuvo expuesto en una ventana de
su casa, que luego fué incendia-
da. Entre los restos de Nomény
figuran: una estatua de obispo,
en piedra, policromada, del siglo
XVI ; un San Huberto, proceden
te de un retablo compuesto a fi
nes del XIV, y dos imágenes de
!a Virgen, esculpidas durante el
XV.. Desde Nomény, cn línea
recta hacia el sur bajamos hasta
Nancy.
Como Verdun, Nancy es uno
.. I
.
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EN UN CAZASUBMARINOS.
tenares de cazasubmarinos del ti -
po del que se ve cn esta fotogra -
fía. Son biiaues muv veloces, cu -
yos cañones de tiro rápido son
maneiados, nor expertoi
-
uraao -
tes.
A MILICIA DEL ESTADO SO-
UR E LAS ARMAS.
Como se esperaba, el Gobierno
deral ha puesto sobre las ar
mas a la uuarcua XNacionai o mi- -
icia organizada de Nuevo Méxi- -
o, que debe ser inmediatamente
niesta en pie de guerra, o sea
con un total de 2,400 combatien-
tes.
Aunque el ayudante -- general
James Daca declaró al princi
pio que quedarían en la reserva
odos los jefes y oficiales actúa- -
..I 1 1 ' ' .1 ry i ill nes ae la milicia, uiz quu jiaiu qut.--
osmilicianos escogieran aiu que
Hiisieran, el Ministerio de la
(I tierra ha declarado que no pue- -
hacerse tal cosa, puesto que
habiendo prestado el debido ju- -
amento de oficio, están ya tocios
lichos jefes y oficiales al
.
servi- -
i 1 1 JJ1 Via ncío del uooierno íeuuiui y u
m ordenes del Gobierno del es
tado, y que el reclutamiento, ai
lio se ha dado comienzo ya por
s respectivos capitanes de las
rnmn.-i- ñ as del estado, quedara ai
caí tro del general Pershing, jefe
1 distrito militar de El raso, en
que está comprendido Nuevo Me
xico.
formaron un cuadro los soldados
emanes, y cuando llegaban a
aquélla los presos, a quienes se
es notificó la suerte que íes
aguardaba, se acerco ai uncuu
alemán el cura del pueblo, un vie-jeci- to
cuyo tronco se encorvaba
bajo el peso de los alios.
S e ñ o r oficial le dijo, con
acento seguro ponga usted en
libertad a esos do3 hombres: el
autor de los disparos de anoche
fui yo.
El oficial contempló absorto al
sacerdote, que separaba la mira-
da de la suya, y al cabo de unos
instantes le preguntó, con voz
seca y desabrida :
Señor cura, usted me jura
por la salvación de su alma que
me dice la verdad?
El sacerdote vaciló un segun
do, pero luego, resuelto, exclamó:
Sí, lo juro.
Está bien repuso el oficial.
E inmediatamente dispuso que
los dos presos fuesen puestos en
libertad.
El señor cura avanzó hasta el
lusar lúe lefué señalado: bCT1 -jo, con una larga Denuiuun a iu
vecinos testigos de la trágica es-
cena, llevó a sus labios un cruci-
fijo y, sonriente, recibió la des-
carga del pelotón alemán... -
Cuando la pobre vieja termina
su dramático relato, sus ojos no
lloran como al principio: están
secos, brillantes, y hay cn ellos
una mirada que espanta.
Jorgt L, de Sagredo
.;'
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COMERCIANTES - ATENCION.
II A pAier de lo alio riel mercado, ofrecemos nuestro surtidoTÉ GUADALUPAIIO PURGANTE
U!l PURGANTE INOCENTE Y SUAVE.
ae rrlmavera y erano a precios muy cómodos.
Los eneros por correo son úespicllddos el mismo día
(tie se reciten.
APPEL iltOS. - - - Las reyas, X. M.
VENTA AL IOIt MAYOR.
nado una lista, preparada por el
Sr. García, director de la Gran-ja Experimental del Colegio de
Agricultura del estado, de loa
productos de temporal y de riego,
mejor adaptados a los diferentes
terrenos.
La extensión de estos terrenos
del estado es fabulosa: siete mi-
llones de acres, de los que se pue-
den cultivar una gran parte.
Se cree que se dedicarán a la
siembra varios centenares de mi-
les de acres de estas tierras.
La junta Superior de Caminos
del estado ha acordado también
suspender durante la época de la
0.ifrooao &X XXXXXXM) (XOOOOO3 oooc ikkxxkioooooooooooooooooo
DEBERIA VD SABER
Que 1 Activo Total del PEOPLES BANK & TRUST
COMPANY, alcanza a $81.002.86 el dia 28 de
Diciembre de 1916.
ACTIVO TOTAL
Dk. 31, 192 Die 31, 1913, MC. 31, 1910 Wo 3IJ9I5, Dk. UJ9IÍ
$184.665.60 337.695.09 502.976.17 1594.267.8i 6St.C02.SS
NOTESE El (OMENTO MC1NUI3 EE (U El iXI
DEBEPIA USTED SABER
Que Pasamos
el 2"t sobre las CUENTAS CORRIENTES, eujeUt a
siembra los trabajos de construc-
ción de caminos para poder pres
tar su matenal y caballos a las
jersonas que quieran sembrar
La Reina
de los
Enfermos
THE PEOPLE'S DRUG STORE.
(La Farmacia Popular).
MEDICAMENTOS PARA LA FAMILIA, MARCA NYAL.
Valsa la aut m Im Csbrs. Si na toa Satiitictvrloi i Iti Dtvolvtri tu Importe.
Nuestra
Sefiora de
Guadalupe
tierras que no hayan sido cul
tivadas antes, y numerosos parti-
culares han ofrecido también su
cooperación.
che acreditado cada mes.que,
REUNION PATRIOTICA EN AYEKKA DOUGLAS Y CALLE fita. EAST US VEGAS. N. M.
MORA.
Con el fin de tomar parte en
el 4 pobre Certificado de Deposito a Placo Fijo,
el i sobre log Depósitos en el Departamento 4
Ahorros- -
PEOPLES BANK& TRuST CO.
4 ül Banco que Crece"
una junta patriótica que debe ha-
berse celebrado en Mora ayer en
la noche, pasó por esta ciudad
ayer tarde el Hon. Sec. de Est. de 4w áwrNuevo México y apreciable com-
pañero nuestro Don Antonio í? AHORRE DINERO
Conforma anunciado fué botado al
ffu i lunas el acoreseflo Nutro
México.
CONCILIO DE GUERRA
Patrocine nuestros departamen-
tos de artículos nuevos y de se-
gunda mano.
Tenemos el surtido de mué
bles, estufas, y artículos para el
hofcjar más rande que existe en
el rondado de San Miguel.
PRECIOS RAZONABLES
(Viene de la la. pág. col. 7a.)
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Aim i. nm ..uw jLtfu-
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entusiasmo, hay centenares de
Marca fabrica rraatrada en la 06. Ina da (wtanua á t I. V. ! i 6 d
Fab. i1 rnl
EL GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIVIO Á LOS AFLUIDOS!!
Detpuéi da muchos afios da experimentos con objeto de
encontrar un Purgante qua fuese Inoísnslvo y que tanto ntfioi
como ancianoi 6 personal delicadas de salud lo pudiesen tomar,
llegamos i obtener un
TE PURAMENTE VEGETAL
el jue batido usado con Isito sorprendente, en la curación de
Enfermedades del Estómago, Intestinos j Ríñones, como
Constipación, Eztrefilmlento,
Dispepsia, Jaquecas,
Billostdad, Hígado Entorpecido,
falta de digestión, Hemorroidesj Enfermedades de los Rifiones.
Esta preparación es conocida con el nombre de
nuestros labradores que no tie-
nen semilla ni dinero con que
UN SERVICIO
Baiado en Us facilidades y txpcmnwa adquiridas i jTsrtU iW Ifatmi cua-
renta anoi ci el que extiende el
Primer Banco Nacional de Las Vejas
EUte antiguo, fuerte y conservative banc,
dota entrar en correspondencia con tods.
MIEMBRO DZL BANCO
FEDERAL DE RESERVA
comprarla; también hay muchos
que no tienen con que comprar
provisiones, y yo sugiero, por lo
J. L J0HNSEN E HIJOStanto, que el estado de por sí o
asociaciones formadas por
personas de buenos medios de Agentes de Pompas fúnebres y Embdls.-nudore- s
Ikenddúosfortuna, ayuden a los que no tengan manera de hacerlo, a com-
prar semillas y también provisio-
nes, hasta que llegue la época de
Easl Las New MexicoVegasTE GUADALUPANO I 1
7W2L
las Ccmisiones de Inglaterra....
Viene de la Pág. la., Col. 6ta.) r rTTTTw
por que esta compuesto de yerbas, flores, cortesas, semillas,
hojas 7 flores que vegetan en leí alderredores del Tepcyac, don
de se apareció la Virgen de Guadalupe.
VALS SO CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS 8U PUREZA.
MANUFAOTÜMADO POR
OUADALUPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. ü. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. P. A. CIIAl'A, Fundador.
la recolección."
"También sugiero siguió di-
ciendo el Sec. de Est. que desde
ahora se asegure a I03 labradores
que en el otoño se les pagará no
renos de ocho centavos libra por
todo el frijol que puedan cose-
char.
Estas sugestiones tuvieron
muy buena acogida de parte de
los miembros del Consejo de
APRtNDA ID. INGLES
SliiuerailiUd de hacer frandea faitoi al ti que
lenga qua dejar mi oeupaolonne para eitudl
NOSOTROSLK ENSEQUEMOS
NuHttro trabajo at eutniamx
GRATIS
Queremos nucalr todot uet
tros mucho ftmlpot.qu too orao
jo surtido frande j completo
dt nuablet ft meso d lo que m
bkO vaodtdo Watt O t plftll.
Luia Ufold
PEUABTKRIA Y MUEBLERIA
L Vegis . N. Méx.
JUNTO AL PUENTE.
les de los ingleses y franceses,
pero, dada la superioridad de la
artillería franco-ingles- a, no han
hecho más que sufrir enormes
pérdidas, dejando el campo liteB"aWlfls,pjeBj; Guerra del estado, que presidiótemporalmente el Sr. Putney, y Ma tiui 10 cenlavoi en etUimpillai. para sai'
ralmente Cubierto de mUCrtOS, en l".l'lmltnioctoiii amplia para qudel que es ahora presidente per
número mayor, si cabe, que losLOCALES. puma apretinar ei inf ia, en poco tiempo j conla inaor facilidad poílbla,manente el Sr. (jrampton, y sehará lo posible para llevarlas a
SIGUEN LAS BATALLAS EN
EL ESTADO DE CHI-
HUAHUA CON LOS ieiiz realización. Eiglish Correspondence School
Dtpt 5. Station A. Bux 93
San Antonio. Texas.
LA PROCURA.
Viene de la la. Pág., Col. 4)Murguía bate a las Fuerzas deVilla en varios Encuentros.
meterse a los tiranos y que estaSegún comunica el general blecieron para nosotros "la tierra
de los libres y el hogar de los
fwi, H. HTNKKK i;.a HLixim--bravos .
Alurguia, las tropas del Gobierno
mexicano han batido a los villis-ta- s,
aunque no al cuerpo que está
a las órdenes directas de Pancho
"San Miguel National Bank"
--DE LAS VEGAS
CAPITAL PA U A DO $100,000.00
SOBRANTE 50,000.00
OFICIALES.
Como sirviente del pueblo de
este estado, permítaseme sugerir
que se dé por dondequiera ampliaVilla, en varios encuentros, uno
circulación a esta proclama, en
HUNKER & KEDGCDCK
ABOGADOS
OFICINA: KDIFICIO- - DK
VKKDKH EN LA PLA 7 K.
inglés y tn español ; que sea leída
desde los pulpitos y en las escue-
las como un auxilio para estimu
de los cuales, el más sangriento,
ocurrió en la Hacienda del Car-
men, cerca de Moctezuma, esta-
ción del ferrocarril a medio ca-
mino entre Ciudad Juárez y Chi-
huahua.
Ordenes a los Alemanes.
Fbamk Shunueo,
VIocrPrMldtBU:
Dk. J. M. Ccnninqhau,
Prenidentr,lar entre nuestro pueblo el deseo LAS VKOAS, - M.de actuar con vigor para el logro I). T. Uoskins, Cajero;Se paira Interés por los depósitos qua m hfteen por largo tiempo.de lo que se propone.
Hay una casa para vender on
k esquina de las callea Nacional
y Nuevo México. Diríjanse a
Afra. E. C. de Baca.
El conocido y popular Dr. n,
de esta ciudad, médico
retirado de la armada americana,
h sido llamado otra vez al servi-
cio, habiendo partido para Colo-
rado el martes, en donde comen-
tará a desempeñar sus deberes
como examinador en una de las
oficinas de reclutamiento de la
marina de guerra.
Según noticias recibidas por
el Sr. Seliírman, presidente de'
Comité Central Democrático del
estado, el senador A. A. Jones,
de esta ciudad, ha sido nombrado
como uno de los miembros del
Comité Ejecutivo Nacional del
partido democrático, honor, co
mo se ve, grandísimo, por el li-
mitado número de miembros que
lo forman.
El día 12 del próximo mayo se
verificarán en la oficina de co-
rreos de esta ciudad exámener
para proveer las vacancias quo
puedan ocurrir entre los emplea
dos y carteros de la misma. Hay
que llenar inmediatamente una
vacancia de substituto existente
por lo que se pagan 35c por hora
por 8 horas de trabajo. Quien
obtenga este lugar y los dos qu
le sigan en mérito pasarán des
pués a ocupar empleo permanen- -
que perdieron en las célebres ba-
tallas de Verdún e Yprés, en don-d- e,
después de la del Mame, co-
menzó a menguar la carrera béli-
ca de los ejércitos alemanes, que-
dando estos diezmados. A este
paso pronto comenzará el desgas-
te definitivo del actual ejército
alemán, cuyo Gobierno ha llama-
do ya a las filas a todos los que
habían sido dispensados anterior-
mente del servicio y está tratan-
do de forzar a los polacos a pelear
por Alemania contra su volun-
tad.
Los Submarinos.
Los submarinos han hundido
buen número de buques durante
la piesente semana, por lo que se
sigue en Inglaterra preparando
la manera de acabar con ellos,
habiendo declarado Sir Albert
Stanley, presidente de la Junta
de Comercio, que dichos buques
pueden influir en el resultado de
la guerra, y que Inglaterra y los
Estados Unidos deben ver la ma-
nera de tener siempre suficientes
buques para llevar las provisio-
nes y pertrechos necesarios a Eu-
ropa, para asi poder dar feliz tér-
mino a la guerra.
Los submarinos alemanes, si-
guiendo su táctica de atacar a los
buques que se han comprometido
a respetar, hundieron esta sema-
na al vapor Kongsli, que, con per-
miso de Alemania, llevaba provi-
siones para los belgas.
Se están construyendo en los
Estados Unidos mil buques de
madera para llevar provisiones a
Europa.
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Los ciudadanos que deseen in-
formes o ayuda para llevar a ca-
bo lo que se sugiere más arriba,
deben dirigirse al Dr. A. D. Crile,
presidente del Colegio de Agri-
cultura y Artes Mecánicas de
Nuevo México, cuya dirección
postal es : State College, N. M., o
al Concilio de Guerra del Estado,
Santa Fe, N. M.
Dado en la oficina del Ejecu-
tivo, en este día 23 de abril
del Año del Señor 1917.
Lo atestiguo con mi puño y
el Gran Sello del estado de
Nuevo México.
W. E. Lindsey,
Gobernador
Doy fe:
Antonio Lucero,
Secretario de Estado.
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En Wáshington se ha declara-
do oficialmente que el Gobierno
mexicano ha ordenado a los ale-
manes que no deben juntarse en
grupos corea de la frontera con
los Estados Unidos, pues cual-
quier concentración de dicha na-
turaleza que ocurriera sería sufi-
ciente para que fuesen inmedia-
tamente arrestados todos.
Hacia Casas Grandes
Murguía ha vuelto a pasar por
Juárez, procedente de Moctezu-
ma, dirigiéndose de nuevo a Ca
sas Grandes, desde donde dice
que partirá inmediatamente en
pos de Villa, con quien quiere
acabar.
Mejora la situación.
Parece que la situación mejora
notablemente en la República
Mexicana, y se espera que Ca-
rranca, en cuanto asuma la pre-
sidencia, dejando ya de mandar
ai horariamente como Primer Je-f- .
fe portará do la maneta legaldebida, con lo quo se tranquilan-rá-
los ánimos.
En el Congreso mexicano so
recibió con grandes aplausos al
ministro de Alemania y con si-
seos al emba jador do los Estados
Unidos, Sr. Fletcher. Se cree quo
entre el público de las galerías
habíase repartido una buena su-
ma de dinero tudesco, siendo
también mucha la influencia teu-
tónica entre ciertos diputados,
uno do los cuales, Martínez, el cé-
lebre "Rip-Rip- ", director de "El
Demócrata", ha pasado reciente-
mente a ocupar su curul, qu0 ledisputaba ante la Cámara su
contrincante.
PERMISOS PARA CULTIVAR
LAS TIERRAS DEL
Zapatos de Charol $I-7-
q el paro BecerrilloMúsica, Diversion, Alegría.
PARA QUE PAGAR MAS?
Metropolitan Men Singers at Chautauqua 0á ZAPATOS y todos los artículos de cuero Ptín mis earos ahora qutL
cumplamos un gran surucio cíe este calzado de ninoi, antea que los pre
ubieran. Vosotros deseáis que vueitroa hijos usen MDatoa eleeantes. re.CIOS s
cancia. bi se quieren más deta-
lles diríjanse al Sr. Linberg o a'juez Long, en la oficina de co-
rreos de la ciudad de Las Vegas.
Hace unos cuantos días quo
fué bautizada, recibiendo en las
pilas el nombre de Eulalia, la ni-ñit- a
de D. Patricio y Da. Rafae-lit- a
Alarcón, actuando como pa-
drinos el juez Alarcón y la Sita.
Estefanita Alarcón. de Pino
Ranch.
El Sr. D. Pedio Márquez, pro
mínente vecino y juez de paz de
Tecolotito, nos visitó el jueves,
para decimos que a pesar de su
setenta y tantos años está toda-
vía listo a empuñar las armas en
defensa de su nación, si el Go-
bierno se lo permite, o a prestar
a la patria cualquier otro sen-ici-
que de él Be requiera. Tomen
ejemplo de este anciano patriota
nuestros jóvenes y alístense vo-
luntariamente en el ejército re-
gular, que tiene abiertas oficinas
de reclutamiento en nuestra ciu-
dad, o en la Guardia Nacional del
esUdo, para la que se necesitan
muchos hombres, antes de que so
establezca el sen-ici- obligatorio,
mostrando así su patriotismo. El
teniente Powers está encargado
de reclutar soldados para la
Guardia Nacional del estado en
esta ciudad y la parte norte de
Nuevo México. Para este último
servido no se admiten persona;
que tengan parientes que depen-
dan de ellos para su sostén.
ro que también sean duraderos y se ajusten bien. Estos zapatos cumplen con
estas condiciones.
NO. 1410 PARA SEÑOIÍITAS Y NINOS.-Ti- ene empella de Charol j pala de cabri-
tilla mate; suda de peso regular y tacón bajo. En todos tamaños de 0 a 2, nuestro pre-
cio especial es $1.79 el par
No. 4911. También en para Señoritas y Niílos, y está hecho de becerrillo; saciaspesadas; zapato útil para todo uso tamaflos de 9 a 2. El precio especial ei $1.79 el par
Mande su orden sin tardanza por estos Zapatos
Garantizamos satisfacción y pagamos el Correo.
Díganos que clase de calzado profiere usted, mándenos la medida, o si no. lúa co-
meros marcados dentro de sus r.n patos viejos. Nosotros mandaremos sin dilación los
zapatos por Correo, y si después de verlos usted no queda satisfecho, devuélvalos a no- -
sotros, y le devolveremos el precio de compra, sin dedutir nada.
Santa Fe. abril 21. El comi-
sionado do Terrenos Públicos del
estado, siguiendo el camino indi-
cado por e Gobierno fprieml v el
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Concilio de Defensa del estado,
na escrito hoy a todos los que tie-
nen rentados terrenos del estado
dándoles permiso nara dedicarlos
al cultivo sin tener que pagar
Ls Chautaaqua, que se celebrara en Las Vegss los diss 17, IS, 19, 20,
21, 22 y 23 de Mayo, se distinguirá no solo por las ffprearnteelorrs dn
drama amfrlcano LITTLK WOMEN y la Compaflla FIN A FORK stxque lambida por el f rao numero da ejecutantes, rumíeos y artlts qur
en ella eihlblrán su arte, entre ellos: the Althea Flavers, ejecutantes de
irran aMa; laCompaBla Keller-Wllle- : Ada Roach,' la compaflía Nor
msn-Hill- , Frank Duero!, y muchos otros.
Compri un Boleto de Abono ptri toda U Temporada,
E. ROSENWALD E HIJO 55mas renta, aunque sólo tienenpermiso para apacentar ganadoen los mismos.
Al mismo tiempo que hacía es-
to, incluía en eu cirta el comisio
